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aprisionar la luz del mundo, 
en que el orbe se b a ñ a , y que 
Minnamópara gloria de la Re l i -
p la Patria por esta nuestra v i l la 
' no puede. Y es que la a legr ía 
:af como nuestras almas se r i n -
S0 He tanta emoc ión , 
presenció el mundo fiesta como 
r- Cien mil l iombrcá , doscientos 
aentga mil, ordenados, an/mosos, 
lesHIaron guardando á Dios, 
icicron dando el rostro de frente 
ie dudase de que en la gran 
^istiana tiene hondas raigambres 
.̂ ca entereza. Cada uno de los que 
luibiera ido sereno al mar t r r io , á 
•ada, a la abnegac ión , y todos, ab-
odos, iban diciendo m u y al-
ia vida, esta vida que nos flagela, 
•o i uiás que el noviciado del 
TtMidiosa procesión no sólo reve ló 
sd pueblo m á s ca tó l ico , sino 
'emostró al mundo que era 
llaníiji leyenda de^nuestro atraso, 
a boííKra que hubiera encendido de 
nones, no sería capaz de cal-
ápidamente. H a b í a fuego en 
dios, deliquios de amor en 
É «montarse demasiado lejos, 
seprender al mundo y á la Igle-
icdc esos momentos en que los 
ílorbc se juntan en un pueblo 
Hay que pensar en Roma ó 
fenopla, en la Asamblea de N l -
1 de Trento, y aun así, enten-
el acto que ayer presenció Ma-
. con mucho á aquellas-históri-
iciones de fe católica, 
f entusiasmo hurga en nues-
i a-rasarlos de lágrimas. To-
i se vosa cn nuestros labios, 
nprra deja perder su eco en 
¿antas. ¡ Viva la religión ! 
ria ! 
|n los Jerónimos. 
dos de la tarde, materialmente 
; circular desde la plaza de Cáuo-
cefdotes, curiosos y congre-
bs fuerzas que rodean las inme-
cl punto de partida de la proce-
ibilitan el t ráns i to cn absoluto, 
la Academia de la Lengua, yein-
[ornados con banderolas nacioua-
prímera nota s impát ica de la 
p ':-!"• s tación. Les conducen cre-
os; son L'cntra de la murta, 
Dtnbrando el trayecto de la comi-
•Ijas a romát icas . 
q j r^CíX la liora, el sol, piadoso 
Í̂ Í-̂ '-ÍVIS, se vela de vez en vez, 
l o sus \ p s abrasadores, 
fe de FclifSí I V se ve, con bandera 
el b a t a l l ó i i ^ e Ingenieros que ha 
marcha. E i V i plaza de Cánovas 
hay, c u b r i e n i n ' l a carrera, fuer-
Hería, Art i l leras Adminis t rac ión 
l i l i ta r . X 
j Je rónimo, el asp^to es encan-
todas partes se ve un^ abigarrada 
da del ojival templo luce, cn su 
rior, una amphi y primorosa pin-
, „ que se ven á las cinco partes del 
Motando al vSautísimo %SacvamoT1t0> 
lienen dos á n g e k s . 
Utico se encuentra defendido del sol 
linagnílico tapiz colocado en forma do 
ibre la escalinata, valiosa y elegante 
E l paseo que conduce á la iglesia se halla 
cubierto de romero, tomillo é hierbabuena, 
que embalsaman el ambiente. 
Comienza el acto. 
Por temerse que la procesión terminase á 
hora avanzada, visto la mu l t i t ud que á ella 
iba á acudir, se adelantó algo la hora de sa 
lida ; pues el piquete de veinticinco guardias 
civiles que abr ían marcha se puso en ésta á 
las tres y media de la tarde. 
A aquél seguían catorce timbaleros y pala 
freneros de la Real Casa, la Cruz procesití 
nal, la Schola Orpheónica , Juventudes católi-
cas españolas y extranjeras. Congregaciones, 
Hermandades y Cofradías que estaban anun-
ciadas y que, para no fatigar á nuestros lec-
tores, sólo diremos que ascendían á cincuen-
ta y tantas numeros í s imas entidades. 
Algunas curiosidades. 
Entre los detalles de la procesión que m á s 
extrañeza ó más efecto produjeron en el pú-
blico, recordamos los siguientes: 
Un precioso estandarte de una agrupación 
catalana, toda ella con barretinas, de flores 
naturales. 
I l f c m o . SP.UD. P i » a d e n c i o M e l ó , 
Obispo hxiliar de Toledo. 
E l Guión de A r ^ ó n , colosal bandera ver-
de; sujeta á un gleso mást i l de unos seis 
ó siete metros de ato, cuya enseña condu-
cía fornido baturro V n el traje del pa ís . 
En el cortejo figuiban, la banda munici-
pal, la L i r a filannónia de Ocaña, que d i r i -
ge D . Pedro Medina, V cual ha sido contra-
tada para este acto p ; i lo Orden Tercera de 
San Francisco de A s í a l a de la Adoración 
Nocturna, la de San lernardino y la de 
Ingenieros militares qV cerraba la mar-
cha. 
Infinidad de estandarta pendones y ban-
deras (muchas de ellas Granjeras), llama-
ron la atención por sus balados, buen gus-
to y val ía . 
De t rás de millares de ccVresistas, mari-
nos, ujieres, guardas-juradA obreros, m i l i -
tares de todos los Cuerpos ca í a guarnic ión, 
párrocos de Madrid y p rov in*s , marchaban 
constituyendo un numeroso .c\yo, D. Anto-
nio Maura, La Cierva, S á n c h * O u e r r a , Ro-
dr íguez San Pedro, marqués V Figueroa, 
PiniUa, Codorniú , Fernández A i t o r í a , Gar-
cía Becerril, Maura (D. Cabr ie l j t casi todos 
los diputados y senadores de Va minoría 
conservadora. 
A l frente de otros grupos, vimA al conde 
del Moral de Calatrava, al duque V Bailen, 
Allendesalazar, Maura (D. Francifc)), mar-
queses del Vadillo y de Lerma, clViarqués 
de Comillas, Ugarte, señor t n a r q u é l d e Ca 
tnairasa, duque de Tovar y otras mud^s dis 
tmgtiidas personalidades. 
E l paso de la procesión por delautcíjc los 
Je rónimos , es rapidís imo y el ordemeom 
pleto. Sólo se escucharon las preces t r i -
tual , entonadas por el clero, pues, á j u -
lios congresistas que dieron al S a n t í s W 
vw«.o r>r.fiiSiastas, se les hizo ver la coik-e-
nioncia del sn^-... vor respeto á la Euca-
ris t ía y para dar mayor solemnidad al acto. 
La Hermandad de San Francisco, de va-
lencia, l lamó la atención del público Por 'os 
cordones anudados que ostentaban dichos 
fieles. 
E l pasó de los seglares por San Jerónimo 
duró desde las tres y media hasta las cinco 
3t,media en punto, pues eran los que compo-
nían la parte m á s numerosa de la portentosa 
manifestación. 
A l pasar por delante del templo, en lucido 
grupo, las Ordenes del Santo Sepulcro, San 
Juan de Je rusa lén , Cuerpo colegiado de la 
nobleza. Reales Maestranzas, Ordenes m i l i -
tares y Diputac ión permanente de la grande-
za, escucháronse respetuosos aplausos, digno 
homenaje á tan correcta y elevada represen-
tación. 
L-a Custodia. 
Después del Tribunal de la Rota, Obispos 
y Arzobispos, el Obispo de Madrid-Alcalá, 
con bastón de mando como primera entidad 
eclesiástica de la vi l la y corte. Patriarca, 
Nuncio de Su Santidad y Seises de la Cate-
dral de vSevilla, aparece en lo alto de la esca-
linata de vSan Jerónimo el Cardenal Agu i -
rre, con el San t í s imo Sacramento, en cuyo 
momento, las cinco y treinta y cinco de la 
tarde, óyense las diez y seis salvas regla-
mentarias. 
E l momento es indescriptible. La majes-
tad del acto, superior á todo encomio. 
Colocado el Sant í s imo en la valiosa cus-
todia de Madrid, que va sobre una soberbia 
carroza tirada por diez individuos del Cuer-
po de bomberos municipales, con lucidas 
libreas rojas y el pelo empolvado, se puso el 
Dios de los cielos y tierra en marcha, custo-
diado por un zaguanete de Alabarderos. 
E l Cardenal Legado va detrás de Al t í s imo, 
y á és te siguen la silla gestatoria, el palio, 
los capitanes generales Sres. Primo de Rive-
ra y Polavieja, teniente general Azcárraga, ca-
balleros del Toisón de Oro y presidentes de 
altos Tribunales, Mesas del Congreso y del 
Senado, el Ayuntamiento y la Diputación de 
Madrid , con maceros; el gobernador mil i tar , 
Sr. Basca r án ; el c i v i l , Sr. Fernández de la 
Torre; el alcalde, Sr. Francos Rodríguez, y 
un representante de la Comisión organiza-
dora. 
De t rás marchaban la carroza de caoba de 
Palacio, tirada por ocho caballos; el regi-
miento de Ingenieros con bandera y música , 
mandado por su coronel D . Cayo Azcá ra t e ; 
un escuadrón de Lusitania y las carrozas de 
la D i p u t a c i ó n ; duques de Alburquerque, 
Al iaga, Bailón, Castro Enr íquez , la Conquis-
ta y F e r n á n - N ú ñ e z ; condes de Guaquil y He-
redia-Spínola, duques dé Medinaceli, Monte-
llano, Santillana, Tamames, Tovar y Valen-
cia, yendo, por ú l t imo , un piquete de la Guar-
dia municipal montada, que pasó frente fá la 
iglesia de San José á las siete de la tarde. 
Hasta la plaza de Castelar. 
Aunque bas ta r ía , para demostrar el entu-
siasmo que reinó por ver el paso de la comi-
t iva, con decir que en la calle de Alcalá se 
alquilaron balcones á treinta y cuarenta du-
ros y que en la calle Mayor hasta los escapa-
rates de las tiendas se cotizaron á altos pre-
cios, para que se juzgue de la veracidad de 
algunos periódicos radicales, diremos que el 
públ ico se agolpaba en calles y plazuelas. E l 
Hotel Ritz ofrecía un soberbio golpe de vis-
ta, pues el tejado se veía repleto de pinches 
y marmitones. En los desmontes p róx imos á 
la nueva Casa de Correos se había levantado 
una pintoresca tr ibuna repleta de curiosos, y 
en todo el paseo del Prado, las sillas se veían 
ocupadas por verdaderos montones de gente. 
E l paso de la procesión por las tribunas 
levantadas frente al Banco, resultó en extre-
mo conmovedor. Las señoras , lloraban pre-
sas de la m á s halagadora emoción. Cubr ían 
de flores y Sin poderse contener, prorrumpie-
ron en estentóreos vivas á Jesús Sacramen-
tado. 
Uno de los momentos m á s sublimes de la 
fiesta, fué, sin duda alguna, el paso de la 
comitiva por bajo del esbelto y majestuoso 
arco que el Centro oopular obrero católico y 
sus protectores, levantó en la Plaza de Cas-
telar. A l cruzar el San t í s imo, se dió libertad 
á muchas docenas de palomas, y una cortina 
de rosas descendió sobre el coche tr iunfal . 
La primera bendición. 
\ espaldas de la Cibeles se había cons-
tríñelo u u »u«v monumental, adornado con 
profusión de tapices; en 
valiosa imagen de la Virgen del Pilar, a la 
I qiie dieron' guardia varios maestrantes y c;iballeros de los Ordenes militares. La carroza penet ró en la plaza de la Ci-ieles, á las seis y cuarto. 
Después de infant i l danza de los seises 
de vSevilla, vestidos con trajes de los colores 
nacionales que interpretaron con voces se-
ráficas, rodeados de un silencio sepulcral, 
secogidas y alegres canciones, el virtuoso 
Cardenal Aguirre , en medio de un entusias-
mo delirante, inconcebible, á los acordes de 
las diferentes bandas que entonaban la 
Marcha Real, dió, con el San t í s imo, la so-
lemne bendición al pueblo. 
Nuevamente se puso en marcha la comi-
t iva . 
Un incidente. 
A l llegar frente á la iglesia de San José, 
la regia carroza, un hombre vestido cori 
blusa azul, rompió las filas de la tropa y 
de los guardias, y con la gorra en la mano, 
exc lamó á voces ¡viva J e s ú s ! ¡Viva la Vi r -
gen del Pi lar! En un principio, se produjo 
la confusión natural, pero inmediatamente 
fué detenido por el inspector especial, señor 
Gullón y algunos policías, comprendiéndose 
que no se trataba de n i n g ú n revoltoso, n i 
de n i n g ú n enemigo de la" grandiosa fiesta, 
sino de un creyente de esos que tanto abun-
dan en las clases populares. 
E l s impát ico perturbador, fué puesto en 
libertad inmediatamente, sin que muchos 
notaran siquiera lo ocurrido. 
Por la Puerta del Sol. 
Sonaban en el reloj del ministerio de la 
Gobernación las siete cuando hacía su entra-
da t r iunfal en la Puerta del Sol la hermosa 
y espléndida custodia, a r t í s t i camente ador-
nada. 
E l momento fué solemne, emocionante, 
tierno, conmovedor, indescriptible. 
Las fuerzas que cubr ían la carrera ren-
d ían armas. Los clarines y tambores lanza-
ban al espacio los acordes majestuosos de 
la Marcha Real. 
E l cronista se emociona intensamente y 
siente reverdecer en su corazón los años ae 
su infancia, en que recibía la paternal y 
edificante educación cristiana. 
No se recuerda instante más solemne n i 
m á s brillante. 
Desde los balcones caía una verdadera l l u -
via de flores y guirnaldas. 
E l pueblo madr i leño , este pueblo hidalgo, 
de arraigadas creencias católicas, sombrero 
en mano y rodilla en tierra, presenciaba 
conmovido la suntuosa custodia. 
La presencia del E m i n e n t í s i m o Cardenal-
Legado inspiraba á todos muy intensa acL» 
mirac ión , muy viv ís ima s impa t í a . 
E l padre Aguirre iba verdaderamente i m -
presionado de esta nueva, y pública manifes-
tación de sentimientos religiosos. 
Tarda cinco minutos en pasar. La entrada 
en la calle Mayor es solemne, so lemnís ima, 
inenarrable. 
E l entusiasmo crece. E l respeto y admira-
ción al Rey de cielo y tierra impresiona por 
lo sincero y proinndo. 
No ocurrió incidente alguno, pese á los ra-
dicalotes que se entretuvieron en propalar 
especies con las más perversas de las inten-
ciones. 
E l t r iunfo de ayer quedará grabado en to-
dos los corazones españo les ; es el t r iunfo 
del catolicismo, de la fe, que perdura en 
esta Patria y en lo m á s ín t imo de su entra-
ñ a , netamente cristiana. 
En la calle Mayor. 
E l aspecto que presentaba esta calle era 
deslumbrador. En sus extremos se habían le-
vantado arcos de triunfo y los vecinos ha-
b ían rivalizado en el adorno de sus casas. 
Muchas flores, muchas colgaduras, mucho 
laurel y rematando el cuadro, dándole al 
conjuntó a rmonía con el acto trascendental 
que se iba á realizar, las mujeres españolas 
tocadas de clásica mantilla se mostraban api-
ñadas cn balcones, azoteas y hasta en los es-
caparates de algunos establecimientos, dis-
puestas á alfombrar con flores el camino á 
seguir por Jesús Sacramentado. 
A las tres en punto, las fuerzas llegan en el 
orden que ayer anunciamos, quedando con 
sus filas abiertas al borde de las aceras. 
Poco á poco la gente se va apretujando, y 
la Policía tiene que realizar inauditos esfuer-
zos para mantener a l público cn los l ímites 
marcados. 
La prócesión avanza. E l himno del Con-
greso resuena, entonado por millares de vo-
ces. 
13- oí principio de la calle una falsa alar-
ma produjo ppi|w .¿4 ron fusión entre el pú-
blico, pero la serenidad de IU» coi^rosistas 
que, sin moverse, siguieron cantando el h im-
no, fué suficiente para restablecer el orden. 
La gente que ocupaba los balcones aplau-
dió frenética y agi tó los pañue los al tiempo 
que cantaba el Corazón Santo, llena del ma-
yor entusiasmo. 
A l pasar el centro de la procesión frente á 
la calle de Bordadores se originan en el pú-
blico fuertes carreras que hicieron caer al 
suelo varias señoras , á causa de una ligera 
detonación que se escuchó en la citada calle. 
Como el anterior, el tumulto duró apenas 
el tiempo que se tarda en decirlo. La sere-
nidad de los congresistas fué, como siempre, 
lo que restableció la tranquil idad. 
Un jefe del Ejérci to tuvo el acierto de 
gri tar: « ¡Es un neumát ico de automóvil!)) , 
y la gente se rehizo, sin que del accidente 
se tenga que lamentar otra cosa que no sean 
ligeras erosiones. 
E l resto del trayecto se recorrió sin que 
por un ' momento se turbara la solemnidad 
del acto. 
En la calle de Bordadores. 
Hemos hablado con la portera de la casa 
número 8 de la calle de Bordadores. La mu-
jer a ú n no se ha repuesto del susto que le 
produjo la explosión del petardo que una 
mano cobarde y criminal colocó cn el portal 
encomendado á su custodia. 
La portera es una mujer de avanzada edad 
llamada Aleja López, que se vuelve loca 
pensando cómo hab rán podido engañar la los 
fracasados alarmistas que creyeron posible 
conturbar una precesión en que se adoraba 
á Jesús Sacramentado. 
Sabemos que el activo comisario de poli-
cía Sr. Marsal conserva en su poder los res-
tóá del petardo. 
E l portal de la casa, que apenas tiene des-
perfectos, está vigilado por guardias de Se-
guridad. 
Se ha practicado una detención. 
En la calle de Bailén. 
En el trozo comprendido entre la calle 
Mayor y el Palacio se han levantado varias 
tribunas. E n la acera de la izquierda se ha-
l lan las de los talleres de caridad de Santa 
Rita, y enfrente otra, en la que hay un hl-» 
gar destinado para la Prensa. 
En todas ellas lucen la t ípica mant i l la 
española e legant í s imas damas. E l entusias-
mo para presenciar el paso de la grandio-
sa precesión es indescriptible. 
A las cinco y veinte se ofrece á los es-
pectadores un espectáculo or iginal : el lan-
zamiento de hierbas olorosas que desde ocho 
carros iban arrojando obreros de Valencia 
para cubrir el suelo por donde m á s tarde pa-
saría la Divina Hostia. 
Inmediatamente después llegaron los tim«-
baleros y palafreneros de la Real Casa, sir 
guiendo las Juventudes católicas, que vaa 
en el primer lugar en la procesión. 
Desfilan por el orden relatado el Orfeón1 
ca ta lán , guardas jurados y todas las Corpo-
raciones que forman parte en este grandio-i 
so acto. 
Cuando pasan los Prelados por delante; 
de las tribunas todos los que las ocupan tie-
nen un especial interés por conocer al Pa-
triarca de Cilicia de los armenios. 
Ha llamado la atención la arrogante filt-
ra del secretario del Obispo de Ñ a m u r , pa-
dre Farcisius, religioso Premostratcnse, qué 
lucía háb i to blanco y llevaba en su n f l í É ^ ^ - -
un rosario, que durante la procesión iba' 
rezando. 
E l paso de la custodia fué emocionante. 
Las músicas de los regimientos tocaron la' 
Marcha Real, y el numeroso públ ico quo» 
llenaba las tribunas, puesto de rodillas, ele-
vaba á Dios sus oraciones. 
- Muchas señoras que hay al lado del re-: 
Porter rezan con verdadera devoción y lá-> 
grimas en los ojos el Señor mío Jesucristo.* 
En el Palacio Real. 
L a plaza de Armas presenta un aspecto» 
deslumbrador. Es t á adornada con valiosísi-
mos tapices que penden de baV-oues y fenn. _ 
zas, y que representan diferentes asuntos r e ^ 
ligiosos. 
En el balcón principal lucen uno del Apo-
calipsis de San Juan, de Jesús en el Huer to , 
y otro del encuentro de Jesús y la Virgen en 
la calle de la Amargura. Todos ellos son va-
l iosísimas joyas del siglo x v i . 
En forma de retablo ha sido colocado el 
hermosís imo y admirado tapiz de la Cena. 
La plaza referida no tenía m á s puerta 
abierta que la principal de la verja, y , fren-
te á esta se ha instalado una tribuna que está 
ocupada por damas de nuestra aristocracia. 
Dando espalda á la fachada prinicipal , for-
ma la guardia exterior, que la componen la 
Adminis t rac ión mi l i ta r . Húsares de Pavía y 
varias secciones de la Guardia c i v i l . 
A las cinco y media llegan las primeras 
agrupaciones, que, como liemos dicho, las 
componen las Juventudes catól icas, Schola 
Orpheónica y guardas jurados, que se replie-
gan hacia los costados de la plaza, cn los so-
portales de la misma, con el fin de que pue-
dan colocarse las restantes Corporaciones que¡ 
iban llegando en orden inverso al que lleva-
ban en la procesión, para que pudieran ocu-
par los puestos más cercanos á Palacio, Ufe 
Cabildos catedrales. Ayuntamiento, Diputa-
ción y dignidades eclesiásticas. 
En semicírculo y debajo del balcón central 
se colocaron los Prelados, Vicarios, Tribuna-
les eclesiásticos. Colegiata de Alcalá y Ca-
bildo do Madrid. 
Los Reyes esperaban á Su Divina Majes-
tad en la puerta principal de la Sala de A r -
mas. 
El Roy tenía á su derecha á la Reina Doña 
Victoria y á su izquierda á su augusta mav 
dre Doña María Cristina. También se hattíUU 
ban SS. A A . las Infantas Doña Isabel, D o ñ a H I l ^ 
María Teresa, Doña María Luisa y el Infan-
te Don Carlos. Asimismo se encontraba e|': 
Gobierno. 
Del clero palatino, salieron «á recibir a l 
San t í s imo Sacramento, el excelent ís imo se-
ñor Obispo de Sión y los capellanes de ho- < 
ñor de S. M . , entre los que hemos visto al 
doctoral do la Real Capilla Sr. Vales Failde, 
magistral Sr. Calpcna, párroco Sr. Pérez San» 
jul ián y Sr. González Lueram. 
La comitiva de SS. M M . era: Jefes de ofi-
cio, gentileshombres de casa y boca, mayor-
domos de semana y grandes de E s p a ñ a , 
Formando dos filas se hallaban el" m a r q u é s 
de la Torrecilla, duquesas de San Carlos, 
Conquista, Tovar, T'Scrclacs y Luna ; con-
desa de Casa Valencia, duque de Santo 
Mauro, duquesa de Aliaga y el marqués de 
Agui lar de Campóo. También se hallaban las 
restantes damas de S. M . la Reina, la Casa 
Mi l i t a r de S. M . y los oficiales mayores da 
Alabarderos. 
T O L E D O 
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Llegado el Snnt ís imo á Talado, cuando re- lias, el Sr. A l . m ó n , l i i j o del fa inuH. ""vidis-
to r r ió las i . ; ; i : i s estancias, fué llevado bajo ta del mismo apellido; los duques ^ . ] l A l \ v n 
j u l i o , cuy r.. varas cí»iiduetau un / a d u á n e l e y Vistahenúosa y el Sr. l í n c i s o . .•" "m* 
ile Alabarderos. Bu la escalera principal for-1 pertenecientes á la S u b c o m i s ú ^ C é r e o » 0 " 
maban lo soldados dé la Escolta Real, con nias, Velas y Procesiones, q ^ ^ r o n (xnprdba 
Itmfonnea de gala, y en la G b̂erfQ, en la que y acertada labor ha realizado 
se habían colocado valiosos tapices, íonua-l Es acreedor^ tn iubí ín á uíl litsto aplauso 
ban los Re d.s Guardias AJabarderoe. |Ia Adoración Nocturna por d gran núcleo de 
H m o u : v n l o de la bendición blé grandio-• asistenU-s (pie proporcionó á la fiesta Y Por 
L}0?0, ™ * ' ^ sr ce&ultará pál ido, el cuidado que pnso en preaen^ todos loS1^ 
tandartes de las Secdónea de los puebles. 
Pdr ú l t imo, felicitamos cordialmente al je-
SUperior de Policía, vSr. Fe rnández Llano, 
So 
comparado con la realidad. 
Kl K m i i K n i í s i m o CardCna|| Legado d i ó la 
b e n d i c i ó n a] puéDio^ las músicas tocaron la 
W f l ^ J f c a X l-.s >uUu .̂ s r .n. UMoii armas. f|l,icn con su celo y actividad extraordinaria 
L l ^ S , Í S « ^ l l ! i A d 7 a 7 ó " No^nraa.|evitó cualquier acto que hubiera podido des 
que fpmaroo en a ptasa de la Armer ía en lucir la procesión 
tonna de crn/. elevan la.s hachas que lie-
E n h o n o r d e l E p i s c o p a d o 
vaban ene» adiaas. 
Bl pueblo, de rodillas, recibía la bendición, 
mientras de sus pechos se elevaban plega-
rias. 
i ; i Sant í s imo Sacramento se llevó proecsio-
nalmente t imbién y con el mismo ceremo-
nial á la Capilla de Pal; 
reservado. 
ceremo-
i donde quedó 
18 fflj|iffl, pasa... 
Llegan primero, entre las filas gayas de 
Cardenal AguinV, que tomó asiento á la dere 
¡cha de la Reina, la.s infantas Doña María Te-
lo., soldados hrmes unos carros de porte rcsa. Doña Isabel v Doña Luisa ; el Infante 
geórgico, que desbordan 11 oreó y ramaje. Lie- -
gan, y cuantío unos hombres de aire campe-
sino van desparramando la bella carga por el 
suelo, huele á naranjos en llor, á laureles, á 
mirtos, á linamomo, á gloria. Nos embriaga 
la sensación fragante de los jardines y de las 
huertas. 
Ks una sensación ubér r ima que nos viene 
de las campiñas amadas, en plena corte y en 
pleno Junio. La delicia enmudece nuestros la-
bios durante unos momentos. Después , algo 
impacientes, algo turbadas, nos disponemos 
á presenciar la procesión, 
t- Es una tarde calurosa. E l sol no tiene as-
perezas bravias. Es un sol taimado y fnri-
Jrando el que nos cerca, el que nos asfixia. 
Sobre los tejados flota, espeso, el humo. Pa-
rece como si la ciudad se achicharrara én un 
tescoldo t ímido y colosal, sin una llama n i 
una queja. De vez en cuando, la fragancia 
del ropaje florido que alfombra el suelo, nos 
libera un poco. 
Ya llega!.. Sí, ya llega... Y en todos los 
balcones, enracimados por mujeres prendi-
das á la española, en las azoteas, sucede una 
expectación unán ime . Flotan las colgaduras 
rojas y amarillas. Corre la gente cu las calles 
amenazando á los soldados. Hay un silencio 
japfieíble. V, abrillantada por el sol, 
salido un momento como una cabeza curiosa, 
.sur^e la pioocsión, y avanza... 
Eres horas dura el paso. I.a sensación va 
•siendo cada vez más intensa. Primero, las 
turbas de gentes incoloras y humildes que 
' . i cantando en voz chita, entre sus estan-
dartes y sus banderas. Luego, juventudes 
briosas y fieles, que cantan t ambién . Des-
p u é s , represeritaclones provinciales, que traen 
MIS enseñas preciadas, que se cobijan bajo 
BUS imágenes con una devoción fuerte. Y el 
BANQUETE EN PALACIO 
Ayer se ha celebrado en Palacio el anun-
ciado banquete con que SS. M.M. los Keyes 
agasajaron a l Eminen t í s imo Cardenal Le-
gado y á los señores Prelados españoles y 
extranjeros que se encuentran en Madrid. 
A l banquete han concurrido, además de los „ 
Reyes, la Reina Doña María Cristina y el ¡presión de grandeza tranquila, de serena 
adversarios podrán negar al acto grandio-
sidad augusta. 
Creemos que no habrá visto otro análogo 
la capital española desde hace siglos. 
Yo, al presenciarle, quedé absorto y des-
h'jnbrado. 
I , is huichedninbres, admiradas y re > 
tu'osas que eu masa compacta y en silencio 
SobTecoa?^0 invadían las amplias calles, cn-
indanaaai "istosamenfce con arcos esbeltos y 
6n4u lan tesV, lan le tcs . Y UT ,,:1,0<,":-;S y te-
rr.u'as a d o r n a í W t:on colgaduras policromas 
v c u í ; n a l d a s de l } 0 ™ > la3 compactas lilas 
de creventes leales, fc™ av m/.abau en r í tmi-
co oru^n acompasado, V en numero s innú-
mero em 'c la formación d t bis tuertas de 
nuestro b r i / ' ^ t e Ejérci to ap t^ad ' i s á en-
trambos lados Pnr ^ anchurosa .ni ta , alfom-
brada de a r o m a b a s hierbas can^^stres de 
clásico perfume, ^estacando sobre t.1108. 108 
numeros ís imos e s t á n ' l a r t c s y ostentosav ' ^ ' j * 
deras; las va r i ad í s ima^ ^vwtimentas y ^ u , " 
ticolores uniformes de Clérigos y c a n ó n i g o ^ / 
de magnates y caballeros, de palaciegos y | 
Prelados; el Cardenal-Legadlo, venerable y | 
excelso; las escoltas r u t i l a n l y carrojífts 
p intórescáS; la rica Custodia, en la que blan-
queaba la Hostia pura de redeu^ión y de 
amor, todos estos elementos juntos y armo-
nizados en orden perfecto produc ían una im-
Don Carlos, el presidente del Consejo, señor 
Canalejas; los ministros de Estado y Gracia 
y Justicia; los marqueses de la Torrecilla y 
Viana; el duque de Santo Mauro y el mar-
qués de Agui lar de Campóo. 
También asis t ían las duquesas de San Car-
los y de la Conquista, la condesa viuda de los. 
Llanos, el general Sánchez Gómez, el primer I sacrosanto á lo alto de fastuosa tribuna cen-
introductor de embajadores, el marqués dejh'aL y allí, delante de Jesús Nazareno, real» 
Porja, las damas de guardia con las Reinas j niente presente bajo la b lanqu í s ima nube-
é Infantas, los dos grandes de E s p a ñ a de ser- cilla de las especies do pan, los seises de 
vicio, las damas oarticulares de SS. A A . , l a 'Sevi l la . con pintorescos trajes tradicio-
sublimidad tal , que apenas puede reprodu-
cir la palabra, y sólo percibida directamen-
te por los sentidos, causa la sugest ión inefa-
ble, imborrable y perenne que en el alma 
conservaremos cuantos la hemos experimen-
tado. 
Pero, con todo, para mí , el efecto culmi-
nante de la manifestación ha sido aquel cu 
que, detenida la inmensa comitiva en la 
gran plaza de Castelar, fué elevado el v i r i l 
M K inoraba anticuas ceremonias coreográfi-1 Quedan sólo la fan 
cas de extintos cultos. | d iada . Hay en la alcoba U 
Yo los había visto días pasados en la fies- terio y de cuita, h l p ' 
ta del Real y había quedado absorto. ' gran adulador dél ^ ' ' ava ; : 
Pero ayer, en todo su carácter , ante el barruntando la niucite. ü i 
divino Sacramento, entre la seriedad hura- bien cu la plazuela 
tícq de la ponijia católica, su aspecto exta- levanta súbita JMDOI I 
siaba m i alma. 
Sus voces infantiles, argentinas, vibrantes 
y halagadoras, de angelicales y tíernas ln« 
llc\iones, de un exquisito y dnlcísiino^ sen-
timiento, que resbalaban sobre los espí r i tus 
como una caricia celeste, excitaban insen-
siblemente una suave exal tación míst ica , de 
paz beatífica, de unción ultraterrestre. 
V la concertada danza y el r í tmico v ar-
monioso canto de aquellos niños puros e ino-1 convento iu Saní 
ecutes, era el himno m á s delicado que podía ¡ y todavía en vi ¡Uuneü del Prado se >e 
ofrecer la fe ante los altares del Dios dulce ia figura mclancólicn del hidalgo do la i 
y manso como cordero, sencillo y magnífi- ¿aj con gesto de al taner ía señoril , co 
co, que encarnó en una mujer virgen in^j risada gorraéra, cpn stt delicada mano f 
maculada y se hizo n iño débil y á través a f o ^ rcür iendo á la posteridad 18 8Ub 
de tóelas las humillaciones descubrió el ca- grandeza de aquel Dominico, por cuyo ( 
mino de todos los grandes triunfos. ' ijr0 desequilibrado pasaron todas las v 
^ 1 pie de los altares nacieron las danzas' ne8 ¿c ja p ^ p a ñ a t rágica , y por cuyos pin 
m iínívivas, religiosas en su natural carác-1 celes cruzó la magia'milagrosa de 'nn arJ 
ter y que después , poco á poco, .se hicieron Unic0> que triunfa al t ínvés de b ia 
)roV'\ nas» degenerando con el tiempo rápi - 0auics y QUe vence á todos los siglos. 
demudado, p i c a de J1' ' I 
uico Theotocópuli ha rallectao. 
Cuando lo supo la plebe, WvaOU 
para ver el cadáver del gran nrtis 
llevarse pedazos de sus veslmuras 
vieran de reliquias venerandas, h l 
iuc; magninco, g k ü í ^ 1'1 ^ •'],u 
fué maravilla do pintores, üesc»»J 
« r l Ant. 
nales, cubiertos gallardamente ante el San 
t i . i m o , á los sones insinuantes de la orques-
ta, entre un silencio solemne, iniciaron su 
original danza sagrada, reposada y airosa, 
de una belleza religiosa arrobadora, que re-
condesa de Mirasol y marquesas viuda de Ná 
jera y Agui la Real, los dos ayudantes de ser-
vicio, el guardajoyas de S. M . , m a r q u é s de 
Santa Genoveva ; el oficial mayor de Alabar-
deros, de guardia; el jefe de carrera, los ma-
yordomos de semana, de servicio; el inspec-
tor general de los Reales Palacios, los mar-
queses de Comillas y el ayudante del I n -
fante. 
P'l número de comensales ha sido de 115. 
De prelados extranjeros han concurrido el 
Nuncio apostólico, el Patriarca de Cilicia de' 
los Armenios, y los Arzobispos de Montrcal , 
Yuca tán , Auch, Avignou y Ponrgues.. 
polis, Namur, Tarbes, La Plata, Salti l lo, 
polis, Namour, Tarhes, La Plata, Salti l lo, 
Bayona, Beja, Plok, Milopótamo y Betsaida. 
Prelados espolióles.—Arzobispos de Sevi-
lla, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Granada Rie un buen sol primaveral en la plazuela 
y Burgos. j polvorienta. Los israelitas acuden, cautelo-
Obispos de Canarias, Tenerife, Almer ía , SOS, á la Sinagoga, amedrentados por las 
Zamora, Guadix, Sigücnza, Dora, Tortosa, M a s populares que alzaran los sermones fle 
Vich , Sogorbe, Huesca, Ciudad Rodrigo, As-; Vicente Ferrer. De una iglesia veema viene 
torga, Gerona, Coria, Barcelona, Jaén , Ovie- cl c™to infant i l , v i rg ina l , candido y devoto, 
do, Lérida, Cuenca. TVlallorca, Cartagena,1 de unas campanas que llaman a misa 
V" " le. 
",eIV" • magníficos tesoros de la rel igión 
, Ztx 1 "te coreográfico, como brotaron to-
í 1 T ,áti artes bellas, como todas las 
das las (leu. |a ,norai colUo todas las 
ciencias^ conu 
legislaciones. ^ considerada, la danza en-
. esteucanae. divina y produce suges-
cierra nnn bclkv'a1 J ^ * 
tiones inefables^ • . i - _ M4.__ n.s„t:nm*AknÁ 
Aún están por ' e ^ h a r nnstenosos 
efectos encantadores. ¿ i . ^ L . : 
La danza de los • seises CÍ. una superviven-
cia de la danza t d i ^ O M pmru t iva en n r i s -
tra l 'atria, supervive ncia. en verdad, curio-
s ís ima y digna de CÍ tudio. 
Cnán amplios hori. ^ t e S puede abn, a 
espír i tu refinado el fnn damcntal estudio del 
principio religioso, comt ^ f " ^ t e ? o n ^ . f n 
¿Stas altas emociones qu ? ^ ha ^ 0 
que las cosa., sensibles p n lllizc:m ^ lo ináb 




A. L O P E Z Y CA. 
L A E X C U H S I O I T D S TELOT 
Orense, Calahorra, Tuy , Lugo, «Santander, 
Osma, León, Seo de Urge!, Solsona, Pam])lo-
na. Salamanca, Madrid-Alcalá y abad mitra-
reguero huníand, policromo, pasa sin cesar, do de Sa^p Domingo de Silos. 
interminableivcnto, asombrando nuestros 
ojos y aguijando nuestro espí r i tu . 
Pasan cientos, miles de banderas y estan-
dartes. E l uniforme abigarrado se mezcla 
con la blusa y la sotana. Parece infinito el 
paso de la procesión. A veces, en la calle, 
un Hombre que cae, otro que vitorea, pro-
ducen la iniciación del pánico. Huyen m i l 
personas, aterradas, pus i l án imes , tropezan-
d o , en alto los brazos despavoridos. Pero las 
¿ r o p a s , r 'gidas, serenas, er.tán firmes. Los 
fieles une marchan en la procesión, sonrien-
tes, insensibles, lio se alteran. Algunos, que 
¿e hallan hincados de hinojos, con t inúan re-
verentes, sin volver la cabeza. Y en los bal-
cones, poseídas por un férvido entusiasmo, 
las gentes aplauden en un frenesí. 
Y ahora Bega lo más inaudito del espec-
tácu lo prodigioso. No han pasado cuatro si-
glos. Vive la misma unción y los mismos 
•trajes. Pasan los caballeros de las Ordenes, 
.pon sus cruces al pecho, y los frailes clási-
-cos, con sus hábi tos antiguos, pardos, albos, 
negros, y allá en el confín, los sacerdotes 
seculares, cuyas sobrepellices n í t idas ponen 
una bella nota de candor virginal en el cua-
dro. Son toda la rica, la heroica, la ferviente 
Edad Media. Van, l i túrgicos , ancestrales, 
cantando en un rumor triste, mientras llevan 
los cirios entre sus manos. E l sol se ha ido 
debilitando, extinguiendo. Tiene el aire un 
color de tristura inaudito. Estoy en el M u -
seo, en el sótano. All í , un delicioso pintor 
pr imi t ivo , sin nombre y sin edad, ha puesto 
sobre el muro un Cándido retablo. Una pro-
cesión inmensa, silenciosa, sube haciendo es-
pirales hasta la cumbre de una mon taña don-
de hay un monasterio. Allí se celebra un 
Concilio. M i l figuritas delicadas, de una be-
lleza opaca, refinada y humilde, transitan 
con sus hábi tos l i túrgicos y sus cirios már-
. tires. Hay una atmósfera gris , crepuscular, 
como si cl sol, estupclae-to, hubiera huido 
ante la grandeza del conjunto. Y 3ro me ad-
miro al ver palpitante, corpórea, *íi Madrid 
y ocho siglos después , la reproducción idén-
tica del cuadro medioeval. La fe, genial y 
eterna, ha ofrecido en las calles de Madrid el 
mismo aspecto prestigioso de aquellos días 
lejanos en que miles de cristianos fervien-
tes iban á los Concilios, cristianos de alma 
recia y esforzado mandoble. 
Y por fin, precedida por Cabildos y Pre-
lados, entre el sagrado humo del incienso, 
va la Custodia. No la he visto. He tenido 
una sensación de anulamiento. En m i alma 
quedan recuerdos incoherentes. Cornetas que 
nzan la estridencia de sus marchas; solda-
rlos qne- se descubren y doblan la rodi l la ; 
^lorcs que caen desde todos los balcones; 
(palomas inocentes que remontan el vuelo, y 
fcntrt la insól i ta , indescriptible admirac ión 
Reverente de la Humanidad que reza y se 
humilla con todos sus orgullos, con todos 
M:S aceros, la Custodia que pasa. 
Todavía umío rmes , tropas, canoras, gen-
l ío . . . L u e y o mozuelos que corren, que g r i -
tan, coches que pasan, la invasión de una 
p.cbe rumorosa que ha sido contenida, y que 
se desborda. 
Queda eu las calles una sensación de ma-
ravil la , de asombro. Dios ha pasado oor 
aqu í , y ha dejado su h . - " - —UM. nc mi 
a ' . .J .iiniiannento que sobreviene 
a l o s sucosos inauditos. Es uno de esos ins-
tantes críticos en que la muerte sería un 
triunfo bien ganado. No se advierte ya la 
necesidad de v iv i r . Algo , más grande que 
nosotros, que nuestros sueños, que nuestros 
ideales, que todo cuanto pud ié ramos crear 
y fantasear, nos ha dejado ciegos. Mor i r con 
esta sensación, sería e r ' e n una eterna 
sonrisa. 
Ahora, mientras vierto en las cuartillas 
ol asombrn de mi alma, la tempestad brama 
fuera, en la calle. 
|ios ha querido contener el ímpe tu del 
a y el pavor del re lámpago mientras los 
Ls lo acompañaban, orantes y fervorosos, 
Knroccáión fabulosa. Después , en sus altos 
Por la Nunciatura, han concurrido el audi-
tor, monseñor Alejandro Solari, y el secre-
tario, monseñor Enrique Gasparri. 
Del Comité permanente, monseñor Enr i -
En las callejas que naceu en la plaza, hay 
un rumor discorde y confuso de gente traba-
jadora. Toledo es rica, industriosa, febril . 
Ya cl tétrico monarca Don Eclipc se llevó 
la Corte á los hirsutos boscajes donde crece 
el madroño y el oso tiene guarida. Pero 
Toledo no ha decaído. A ú n encierran sus 
murallas á m á s de doscientos m i l toledanos, 
que Luis Odelín, vicario general de Par í s ;• Todavía persiste el nudo de las laoncas. Eu 
el abate Bouquercl, monseror Carlos Kreutz- lps cajas qm ñapeo eq 1 , 
wald y el reverendo padre general de los ciente. el talabartero; el lierrauor golpea su 
Agustinos. j yunque con tintineante estrepito; el clia-
Omrforrs.-Reverendo Padre Luis Calpeua,1 marilcr0 de la rinconada, vocea en el umbral 
D . Marcelino Menéndez Pelayo, abate Balet- el Precio Y condición de sus chambas, 
te, abate P.riffant, D. Alejandro Pidal, abate , .las del arroyo pasan corcel ,. 
Juan Vandon y D. Enrique Tontsaint. ; dc a"1™8 caballeros y mustios pollinos de 
Han asistido t ambién el sabio piovisor y mercaderes zafios. De tarde en tarde, cruza 
vicario genend D . Francisco Javier Vales un mendigo que salmodia con voz gangosa 
PaSde, el reverendo Padre Tuan 'Pos t íus , don ? can ta r ína , un anejo romance. De al;. 
Dominico Theotocópul i 
lenta de años apacibles. 
les y que vence 
LÍ7 /5 A N T O X D E L OLM1 
A T O L E D O 
Bfl grandísima la animación con ^ 
ccrvesislas acudi rán á la imperial ri'Ldo.za y 
para asistir á la celebiaeión de la misa se- amor 
gún el rito muzá rabe . i antw-
Los excursionistas se t r a s l ad i r án á dichai mi1 1 
ciudad en cuatro trenes especiales, cl pri-1 paso 
mero de los cuales sa ldrá á las siete y vein-
te de la mañana y los otros tre-s de veinte 
en veinte minutos. 
Además de estos trenes, la Compañía dis-
pondrá la salida de otrps varios ; ^ los pri-jcora? 
meros resultaran insurteicntes. j pre 1 
K f l i I & S A J A T E e n T o l e d o . 
Con -objeto de iniormar detalladamente á m a n 
nuestros lectores de i a excursión que hoyjbn'-»!' 
realizan á Toledo los congresistas, en el trén | 
dc las siete y cuarenta de la mañana han sa- ^au 
lido para la ciudad imperial nuestros cimipa- que 
fieros de redacción Tomás Redondo y Al fon- rhaüa 
SO Alcalá Mar t ín . tn^ f 
POR TitM-GRArO ( 'Üe 
Toledo —Esta capital se dispone á re- rispa 
cibir con gran pompa á los congresistas que c • 
mañana vendrán de Madrid. y su 
Lsta tarde, á las seis, y en el salón dej 'frr 
en una sucesión» actos de*, ^ynutamiento, se ha celobrado|morís 
\ a 1 reunión magna, en la que se 
R B A L L E I R A 
Ya envejecido, el Greco comenzó á cho- m 1(10 importantes acuerdos referentes / 
chear. vSus cuadros eran cada vez más ex-: ma «era de atender y obsequiar á i r a . 
travagantes; sus imágenes, más absurdas; visi f-?«es honren esta dudad con su 
más cabalística, intrincada y difícil su psi-i^enci a' ; 
cología. De melancólico, degeneró en misán-j Ha comenzado la colocación de toldes 
tropo. Una vez se encolerizó y pearsiguió á el traj ecto de la estación a la Catedral, 
la esposa, blandiendo el desnudo acero de En la svalaeaeuores de esta se lucinni 
su espada. Más tarde, fué encerrado en ia wdi< »os ' • ; durautt 
Casa del Nuncio en compañía de otros de- día del k urPus- corresponsal. comp:: 
mentes. Y un día, justamente el 4 de Abril 
de 1614, sintiendo que sus fuerzas se aca-
baban, quiso ser trasladado á su hogar, para 
allí fenecier entre los viejos cuadros, bajo el 
lecho que fué testigo de sus melancolías y 
de sus alborozos. 
Allí, en la alcoba de sus ensueños y dc 
sus apariciones, yace Dominico recostado so-
bre las almohadas, rala la barba, calvo el 
ciánco, enjuto el rostro, alilada la nariz, el 
adcm&fl desmayado y la mirada vitrea, ca-
davérica. 
Junto al lecho, solloza la esposa. E l hijo 
c "cucha cl musitco dc r.n médico, que vino 
como craio eme barruntara la carroña, uno 
A f u s i l o « J d a l é á l d é . 
2Q.. —El alcalde de esta ciudad, ( 
artot » ha publicado el bando 
mos: V7! día 30 del corriccí n 
con un: 
sus cruía 
Cuerpo de Alabarderos ejecutó un interesan-1 d d (londe ^ d 
te programa . señor corregidor de la ciudad, D . Diego Hur-
E l agasajo ha sido digno de quienes lo re- ^ « J ^ g ^ ^ la {'ar;unalia de su 
cibieron. . • . , ¡Raya comitiva, en la que va un bufón ha-
I.os Reyes han sido objeto de nuevas prue-1 6 J -
bas de respeto por parte del P^piscopado es-
pañol y extranjero. 
ciendo piruetas 
Y al lá, en el confín, sin edificios que en-
torpezcan el mirar, se divisan unos montes 
floridos, en los que se retuercen las vides 
P r e l a d o s e n E L D E B A T E ^ M f S f a ^ C n S X 
Han honrado esta Redacción con su v i - ^ ' ¡ ^ " * o « m a S . a.mgas del pcl.gro 
, , . , .•, , . - • Y viento, 
sita los e x c e l e n t í s i m o s e i lus tns imos seno-, Frente á la vSinagoga, en el ángu lo qne 
res Arzofiisoos dc IMontreal y Obispos de forma la plazuela con c l callejón del Trán-
\x r T h ~ i s^0' ^nY una casa de hidalgo porte y seno-
iNamur y laroe.-'. ^ j r-a| elljpaqUe- Las puertas de esta casa es-
L a presencia de estos egregios P r í n c i p e s t án siempre cerradas. A lo alto dc sus út 
de la Iglesia en la casa de E l . DEBATE, Pisos hay nnas hileras de ventanas mudas. 
Á. \ como si cl infortunio las hubiese batido, dc-
sc rá para nosotros inolvidable y consti- ¡ ^¿ndolas inertes. 
t u i r á u n pennanente e s t í m u l o para prose-
g u i r con todo ardor nuestras c a m p a ñ a s en 
defensa dc la R e l i g i ó n . 
P R O G R A M A P A R A H O y 
jan 
Reina un sigilo vaj^o y pavoroso. Cuando 
a lgún estudiante, monago ó fraile mot i lón, 
pasa bajo el dintel , siele volver sus ojos 
hacia la casa silenciosa, para mirarla con 
infinito respeto. Dentro, muere en nna 1 uta 
agonía de vesánico, Dominico Theotocópul i . 
^En esta casa vivió el pintor durante trein-
ta años . 
Por las m a ñ a n a s , salía preocupado y taci-
turno, y llegaba al convento de Santo Do-
mingo el Ant icuo. Les buenos frailes ha-
Vlerncs 30. 
Ocho df la mañana.—Excursión á Tole-
do. Salida de Madrid por la estación del bfanse prendado del joven griego, seducidos 
Mediodía. | por su recato, a t ra ídos por la t rág ica histo-
Dicz de la mañana.—Llegada á Toledo. rja ¿jel mozo que naciera en Creta y estudiara 
—Solemne misa^dc c(jn Ticiailo en Roma, que había llegado á 
nc-
•ste-
Salida de Toledo. j ̂  y ¿¿¡¿¿Ita los claustros del convento y 
Sieti y Cincuenta de la í a ^ - — L l e g a d a ;las <ertas paredes de la capilla. 
A la hora de almorzar volvía el Greco á 
r i to muzárabe en la santa iglesia Catedral i ij;Spafia perseguido por alguna catástrofe, 
Primada. . , j '] que j a m á s mentaba sus quebrantos y d  
Cinco y cuarenta y cinco de la t a r d e . — l i c i t á n d o s e á llenar de pinturas aust 
á Madrid. 
N . B. • La Compañía de ferrocarriles fa-
ci l i tará además otros trenes, s i fueran ne-
cesarios. 
P R O G R A m A P P . R A M A Ñ A N A 
S á b a d o 1 dc J u l i o . 
V ig i l i a Rcneral extraordinaria de la Ado-
su casa y se encerraba en ella como un mon-
je. No quería n i amibos n i criados. 
Por las tardes, pintaba Dominico á su al-
bedrío, en el patio húmedo y sombroso. Níida 
venía á turbar el silencio de la mans ión 
apacible. E l modelo, un hidalgo bravucón , 
nn caballero melancólico, un capuchino oron-
do y patriarcal, pedia un instante do re-
i.Tna criada zan^alotea, atolondrada de un I Adornad vuc: 
sitio á otro, portando las vasijas qué contie-lz'>s lle vía 
nen el sahumerio y las póc imas . Alguna vez 
se alza la voz moribunda de Dominico, que 
expira. 
De pronto, se oye en la calle el ruido de 
mi caballo refrenado bruscamente. Después , 
.mena rotundo, nn aldr.bonazo que estremece 
á la esposa. Un l i id algo ha descendido de 
SU corcel y ha penetrado eu el zaguán . 
E l zaguán es lóbrego y desnudo, sin ga-
las, con un poyo que sirve para que se aupen 
las amazonas en el momento de pabalgar. 
A la derecha hay una puerta qne lleva al 
patio. E l pavimento está formado por guija-
rros de varios colores, que forman gentiles 
dibujos. Corre por los muros un zócalo de 
visteeos ladrillos. Bajó los porches hay unas 
macetas de las que surgen unas canijas 
plantas sin llor. A la izquierda se halla la 
cocina, aseadita y pulcra, como un t • lo 
consagrado al yantar ; cocina"en cuvo vasar 
hay un l ibro trazado por Frailcisco Mart ínez , 
cocinero del Rey nuestro señor, un sabio l i -
bro en el que se describen esos guisos re-
cios, campestres, golosos, que huelen á me-
jorana, y ante los cuales el hidalgo m á s ma para 
presuntuoso se chupara los dedos de j íns to . : y fa 
Erente á la cocina, separado por el patio, 1 
se halla el salón, en el que se yergueu, hie-
¡ át icas, dos armaduras gloriosas, qne estu-
vieron en Careliano con el Gran Capi tán 
da de las CiAas que habitá is ; Hon( 
in , cen el inayor esfuerzo á | parn „ 
is antoriddnes y el Ayunta- cn f 
ponen realizar para que el niovió* 
iáo al honor que se misión en z que contribuís á ja 
placero;. a \ucotro, La fa 
I N F O R M A C I O N S S t o 0 ] 
al jefe la 
T e r c e r a O r d e a die S a n F r a n c i s c o . 1 man las 
Mañana , á las (tíez de la m a ñ a n a , tendrán mi"ante 
la Asamblea general los Terciarios F r a n c i s - í 0 ^ ? 0 1 ^ 0 - ' 
canos cn el sol/n de l i s Conferencias del 
an Viccute d e ^ ' a ú l , cade de la Veról 
n ú m . 11. 
tedas las Ordenes Terceras 
lanos y hermanas que haya 
motivo del Congreso Euca-
r : 
Deben asistí 
y todos los 1 
en Madrid c 
rístico. 
La reunií' t endrá importancia grnndí.ii-
D E P I Í O V I N C I A S ] 
Barcelona 
Ic-nuandades Terciarias de Es- ' t a l han d; 
án eminentes oradores 
A d v e r t e n c i a . 
.Se ha /cercado á nuestra Redacción un 
respctabjffsimo .sacerdote para denunciarnos 
Arriba, sobre veinte escalones, se halla lalqae, coael t í tu lo Cristo entre*nosotros, se 
galería, y más adentro, las estancias recón-1 está u Artiendo estos días un folleto, obra 
ditas. de la Msocixción Evangelista. E l citado l i - i 
El hidalgo cruza c l patio con ligereza, y br i lo é una excusa para pedir limosna, y i . ' - i ni^vd; 
sube hasta la galer ía . Desde allí lanza una'como flor su t í tu lo pudiera engañar á los;tCT11ÍV0 ('*'-
congjpistas, nos apresuramoji á llamar la 
aten 
adhesión á las fiesta 
tico que se celebra c 
Las casftS, en su n 
balcones, siendo ran 
co 
ración Nocturna en la Basílica del I 1 11 . 1 I".M' i'' . ... ^ V* V 
t ío de San L o r v u ^ j h ^ L — " p11-' ' > c ° V ^ o r y copiado, en tablá-
i s , ! • ...itv-rrrffirí'y noetnrnos españoles 1 bnn u,m plática ligera, comentando las no-
que hayan de asistir á la v ig i l i a , sean ó no 
congresistas, recibirán una tarjeta especial 
para hacer el viaje en las mismas condicio-
nes y forma en que se hace el de Toledo. 
m a LOS m 
E l espectáculo de la procesión eucar ís t ica 
de^ayer ha sido espléndido é imponente. 
Toda la España católica, con sus tradi-
cionales pompas, con sus l i tú rg icas gran-
ticias que venían de la corte, la fúga dv 
Antonio Pérez, la decapitación de Lannza 
A la hora del Angelus, salía el pintor 
nuevamente, y entraba en un oratorio para 
rezar delante de a lg ím Cristo milagroso, lí-
vido y ancestral. Después se santiguaba con 
agua bendita, y volvía á su casa por las 
calles jibosas, en las que revolaban lerdos, 
indecisos, los murcié lagos . 
Llegada la noche, hacía Dominico SU co 
lación frugal, y alumbr ido por un humoso 
candilón de aceite, subía hasta su alcoba. 
Allí, cn un lecho cenobítico, le acometían 
siniestras visiones, y veía los macerados ros 
(las nubes, que aneguen, y al hu racán , que 
aulle. 
Siempre Dios es giTiude... 
A R T E M I Q , 
NUESTROS PLACEMES 
it:\ fiesta de ayer ha sido uno de los éxi tos 
m á s manifiestos di gran C o n f i e s o religioso, 
crecen plácemes especiales cl Sr. Pérez 
iul ián, párroco de Palacio y rector del 
Suceso; c l j i .acs t ro dc ceremonias se-
lo, el marqués de Comi-
dezas, con su majestad aparatosa, r e s u r g i ó ' tros de los taciturnos caballeros que m á s 
en evocación magnífica por las anchurosas í tarde había de dejar pintados eu E l entierro 
calles de Madrid y llenó de asombro á cuan- del conde de Orgaz. 
En esta casa vivió m á s tarde el Greee 
con una dama, á la que hizo su esposa; 
dama obscura, discreta, de cuyo nombre no 
existen vestigios; dama á la (pie sacara dc 
un convento cl buen pintor y el mal ga l án , 
al remate de unos amores lánguidos , flore-
cidos entre cl temor de Dios y cl odio á la 
p a g a n í a ; dama (pie acaso tuvo unas manos 
muy blancas, nna voz chita, pus i l án ime , un 
andar lento y alado, y un pobre corazón mar-
chito, sin írajrancias, que iría contando con 
sus l-atidos débiles los insLantes de su cali.¡vio 
v iv i r . 
tos contemplaron cl vigoroso alarde de fe. 
Nuestras grandes procesiones sí<:raincnta-
[gnios, ha querido tener un gesto de su les del décimosexto siglo se reprodujeron 
Rrza, trás de haber tolerado, benévolo, su y cobraron vida nueva cu la solemne mani-
ivino cautiverio dentro de una custodia, y festacióu de nuestros días , tanto más esplen-
da n alo á los ciclos que se rasguen, y á ¡ derosa, cuanto más gallarda es la afint 
de tan fundamental creencia, no dentro del 
ambiente apropiado de las pasadas centurias, 
sino entre la atmósfera resfriada y esa'pti-
ca de la España moderna. 
No ha sido ya la florescencia espontánea 
del alma de un pueblo; ha sido un alarde 
de poder y vitalidad, realizado consciente' 
mente á la faz de enconados enemigos. E&ta 
Bspafia no es la España una es la fe; 
es una España dividida y desgarrada por 
enconos y odios fratricidas, cuya vida es 
la lucha, en que se disputan decisivo t r í m f o 
los hombres de la luz, que iluminó miéJtros 
horizontes, y los hombres dc las somlu is, 
que oscurecen iiu^stro incierto porvefir 
Pe£p de toda* ¿ u ^ ! ^ iM aun los 111 
También cn esa casa le nacieron dos hijos 
al Creco. Un varón, Jorge Manuel, torpe 
mancebo á quien in ten tó en vano su padre 
enseñar el alte de la pintura ¡ y nua hembra, 
díscola y brava, garrida moza dc corazón' 
ardiente, á quien un día enganchara entre 
los flecos de su banda carmesí , un arrobante 
capi tán de los Tercios. 
sí. contuibado, mfstipo»'í"ubce vivió 
mirada escudr iñadora hacia aTIcutro, ven 
tcando... ¿Se rá verdad que fallece el pintor? 
Cuando lo supb, se apresuró á llegar hasta 
la casa del maestro, para verle y para yux i -
liarle si fuera meuescer— 
Este hidalgo es el mismo que las genera-
ciones venideras habr í an de admirar con-
templando E l caballero de la espada. 
Es un hidalgo juveni l y de noble aparien-
cia cuyo rostro empina una pátina dnlcedc del Sagrado Corazón de Jesús (c 
melancolía. Usa un negro jubón y nua j!or- | jjU(|Ue de Osuna), 
güera alba y rizada, que engalla su cabeza 
cu tm .^cto (le a l taner ía señori l . Su mano 
íma, delicada, que bien pudiera rematar el 
brazo niveo, de cisne, exquisito, dc una gen-
t i l Princesa austr íaca , acusa la holganza ca-
drés . 
C o n c i e r t o s p n r a l i « y . 
¡A Schola Orpheónica , que, como decimos 
ciyotro lugar, asist ió ayer á la proc. >v n , 
ojicnieiulo un gran éx i to , dará hoy por la 
njafians un concierto de música religiosa eni^í>rf05(7 a9-' L"ou 
h iglesia de los Jerónimos . ba celebrado la pi 
Esta larde dará o t ro ert el Patronato Obrfr- Sant ís imo Sacramcnt 
rado Corazón de Jesús (calle del 
'uque üe Osuua) 
L,„ti___„^_ T ' , — . ^ . , ; UJIÎ .I ooeiai aí.x:jeii uc « i .a uc,-.er7Miai 
' víl n? f l ' ^V1111^1 '1 , 1:1,1 i1"10 ^ S l d e Bélgica y Francia por la í /rnennn 
ilane- dorados y la cruz broncínea. Es q n ( . . ^ í s ; s u s medios; su objeto 
emtdea «o £ l \ l ' J r aC 0rn0' drteUO t a d í s d J s i / a c c i ó n , y med iCde comí emmea, 110 paia herir, si para cortejar. mm c1J.J,,WI.M^ L'«*' .JT..^ ..
E l hidalgo t rabó amistad con el Orcco. 
Dominico quiso un día retratarlo. Y alH, en 
el patio casero y confidencial, se hizo ¡a obra, 
la más rotunda, la m á s decisiva, 11 más 
inaudita de cuanta:, trazaron httmfaos pin-
ceies. 
El hidalgo siente una profunda .-idmiración 
por el artista maravilloso que copió su ima-
gen. Y al saber que fenece, ha venido pre-
suroso y aterrado, á enterarse. 
Sus pasos silenciosos llegan hasta la al-
coba. Entra por los ventanales nna luz gris 
y triste. Dominico ha dejado derrumbar su 
cabeza sobre la almohada, y tiene perdida 
la vista en los csjxieios siderales que sóld 
alcanzan á ver los ojos ya sin fulgor. Ufai 
esposa, el hijo, la criada y el médico, t i e n ^ 
una actitud dolorida. ICl hidalgo se Tnrodifla 
junto á la c ima, y toma la mano diestra del 
pintor para poner en ella un beso. Dominico 
se estremece, pero sigue mudo. 
Poi la ventana pasa, piando, un verderón. 
Después llega, procesional, el Cuerpo del Se-
en manos de un fraile macilento. Los 
monagos, traviesos, infantiles, ríen y se pe-
: . ,, hurtadillas. Un lego va sonando la 
campana fúnebre, que invade las estancias 
con sus ecos. Dominico no puede confesar 
sus pecados; pero cl buen fraile le absuelve 
de ellos, tampoco puede recibir al Señor, 
pero sí , ser ungido en pies y manos con el 
Santo Oleo. 
La procesión sacerdotal torna a marchar-
se con la misma poní].a. E l médico se csca 
Tiulle t ambién , ^ páv ido . 
C o n í e r c n e i n ap lazado* 
La conferencia (pie M . ValenUa" Prifant 
había de dar esta noche en el Cetftio de De-
Tensa Social acerca de «La dcscnstiani/.aeión 
sonería ; 
resul-
bat i r la», 
se ha su^ytndido hasta utíevo aviso 
l CardU-gal l i e g a d o . 
i n e n t í s i m o / í e ñ o r Cardenal-Legado 
no regresjfT hoy, y á primera hora 
afiaUa, ú Toledo. 
prepaM uva despedida tan cariñosa 
siasta como se merece el venerable 
^os asistentes, cn 
o 
Roma.—( 
L á g r i m a s de jí 
anunciaros, $eatis 
Jesús Sacramcntad( 
Cien Prelados, S.< 
al Merry. 
saltan de mis ojos al 
Padre, el triunfo de 
las calles de Madrid, 
—icerdotcs, 2.000 Ter-
ciarios, 10.000 adorado^ jioctnmos ccn ^ K , 
banderas, Cofradías iuimtnCiab1es con ct.o es-
tandartes y banderas, Keal^ Academias, nu-
tridas representaciones ile Ministerios y de-
pendencias oficiales, dc organizaos científi-
cos, artísticos, literarios, comeírciales, bauca-
rios é industriales, 4.000 jóveaea españoles 
y extranjeros, 4.000 obreros, grandes y ser-
vidumbre, nobleza, caballeros. Ordenes mi-
litáres, Cuerpo colegiado nobleza, Maestran-
MS, Diputación permanente de h gr^ude-
'/.a española, innúmeros caballeros ( ¡paño-
les y extranjeros. Comité permanente Cott-
| - . 0 . ; l 'uearíst ieos y Junta organizadora de 
España, autoridades. Ayuntamiento, Diptt-
j t ac ión Tribuúalcs de Justicia, caballero 
en cinco 
obreros. 
Por la^firde se celebraron 
procesiorfrs en Sarria, San Martín 
orrcsponsal. 
K11 T o r t o r a . 
5a zg.: C n grand í s imo c 
occ-:ión dc h( 
u o. 
Las calles de la carrera estaban 
con inscripciones ab sivas y follaje;] 
nas el adorno era notabilísir .' .i . 
El gen t ío era inmenso. La proc 
tó solemnís ima, asistiendo todos 
tos católicos de ésta y su térmim 
Figuraban las Asociaciones de 
Clero y numerosas Congregnciom 
Las borlas del pendón eran llevai 
teniente coronel y un diputado prO' 
Seguíanlos el alcalde y .Coinñ 
Ayuntamiento. 
Murcia íp .—Se ha verificado con 
ma solemnidad la procesión del S utl 
Asistieron las autoridades, C 
oficiales. Asociaciones y Herma 
Un numeroso gí^itío presenció 
Todas las calles del trayecto aparee! 
galanadas. 
K n la fÁraíjJn. 
San Ildefonso 29 - -En la *< , . , 
celebrado esta mañana una misil olei 
ma con motivo dc las fiestas eucarístil 
Asistió numeroso público, 
La procesión fué muy solemne v 
muy concurrida.-—Correspondí. 
K ^ í O T R A S P A U T í i S 
Recibimos despachos de casi tod I 
vincias de- . sp , ,V que no publicamos 
escasez de espacio, dando Cu 
se han celebrado proecstoiw 




Rogamos ó nuestro* corres'^n^ ,1 
mmstrativos que se hallan e i dé 
ron esta AdmiuUtración se fiowan 
mente antes de fin de mes. p a 4 ¡viU 
uelet. r s t suspensión de sus 
h.270. 
I Viernes 30 de Junio 1911. 
>0STAL Y TELEGRÁFICA 
S t a y e l G i r o 
füam oficial de Comercio, Navcga-
'lustria, de Barcelona, dirige una 
expresiva de felicitación sincera 
[ y de Correos, encareciéndole la ne-
(fie el mundo comercial siente de 
fal servicio del Giro mucha m á s aul-
la 4uc va á tener. 
i l la dé entidad tan importante, de-
leída por el Gobierno que preside 
pues de los cuantiosos créditos 
en esta etapa liberal, ninguno lia 
|nto las aspiraciones del país , ago-
impucstos y tributos y falto de 
ixcursos para el desarrollo de su 
Üa, como el que se ha otorgado al 
Tic Correos para el restablecimiento 
fe postal. 
t to co inpkt í s iu io del Sr. vSagasta, ob-
(b del Tesoro las cantidades necesa-
ria iniciar un servicio, que antes de 
' ir celebran y aplauden los elementos 
país , como esta carta demuestra, 
rsé cu cuenta para que, cuando un 
jmo él actual director de Comuni-
¡dicita recursos para las exigencias 
acción que tan poderosa fuente de 
uifica para el Krario públ ico, no 
Leu siquiera, ya que de manera 
]trata el ilustre político de hacer 
[in y medio del Estado; fin, en 
do especialmente al desarrollo de 
_ t s comercial68, dando prosperi-
Ts] y medio, en cuanto su mayor 
jolío implica necesariamente aumento 
Jferable en los ingresos del presupuesto, 
p i en nuestra información hemos de ser 
Me esclavos de la justicia, forzoso es 
('atcndiendo 'á lo que ella demanda, en-
ios un aplauso entusiasta á los colabora-
Pdel Sr. Sagasta los ilustres jefes del 
SPo de Correos y muy especialmente á 
auuel de Vicente y Tutor, que, con gran 
verancia y celo é inteligencia impon-
ies, t rabajó en el proyecto de Giro, que 
tará en los primeros días de Julio á sa-
st las necesidades que con tanto entu-
!io considera satisfechas la Cámara dfe 
ftcio, Navegación é Industria de Barce-
k pues, el aplauso de tan importante 
y el éxi to indiscutible, por consi-
metria. Luis Da-Casa Calzada, sobresalien-
te) Alfredo López Estclla, í d e m ; Ricardo 
Muñiz Bcrdugo, notable; Modesto Lafont 
García, í d e m ; Emil io Cañamero Sánchez, 
aprobado. 
Caligra¡(a. Luis Da-Casa Calzada, sobre-
saliente; Alfredo López Estclla, notable; 
Carlos Salgueiro Spínola , aprobado; Ricardo 
Muñiz Berdugo, í d e m ; Fernando Día/, de 
Mendoxa, í d e m ; Martín García Díaz, í d e m ; 
Antonio García Díaz , í d e m ; Joseph Saint-
Bonnet López, ídem. 
SROUNDO AÑO. Lengua latina (primer 
curso). Mar t ín García Díaz, sobresaliente; 
José Bcngoa BcrgerO". ídem. 
Geografía de España. José Bengoa Berge-
ron, sobresaliente; M a r t i > Garda Díaz , no-
table. 
Aritmética (segundo curso). j>A*/tJtl (.ar-
d a Díaz, sobresaliente; José Bengúa Serge-
ron, notable; José Cuesta Mar t ínez , apro-
bado. 
EXAMEN Z?̂  INORKSO. 'Alfredo López, 
Emil io CañamdL0. Fernando Díaz de Mendo-
za, Modesto Lafoiit, ^«seph Saint-Bonnet, A n -
tonio García Dí/iz, Ce t^ t ino Mexía, José Ce-
rcijo, Juau Arzadun, José Mar t ín y Joseph 
Couret. 
Lisboa 2g.—Comunica el comandante de la 
tercera divis ión que nada anormal ocurre en 
la frontera. 
También participa al ministerio del Inte-
r ior el gobernador de Porto que la t ranqui l i -
dad es completa en aquella región, carecien-
do, por lo tanto, de fundamento las noticias 
alarmantes propaladas en el extranjero estos 
ú l t imos días.—Labra. 
e l l s i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
La conmemoración de San Pablo, Após to l . 
San Basilides, m á r t i r ; San Marcial , Obispo; 
el beato Raimundo Lu l io , m á r t i r ; San Cayo, 
p re sb í t e ro ; San León, subdiácono, y Santas 
Lucía y Emil iana, már t i r e s . 
En la iglesia de los Irlandeses.—Por la nia-
H o r r i b l e d e s g r a c i a . 
En la calle del Arenal ocurr ió ayéf tarde 
un desgraciado accidente que costó la vida á 
una pobre criatura de seis años de edad. 
Bajaba á buena marcha por la citada Caí»e 
el automóvi l del marquési de 1;l X ^ ' e c i í h i 
cuando la niña Ascensión Garc ía in tentó 
atravesar la calle, con t - l l t a üesgracia , que 
fué alcanzada por U au tomóvi l , sufriendo 
grav í s imas her^as cn la cabeza. 
Entre vahos t r anseún tes fué recogida la 
nina y conducida á la Casa de Socorro del 
centro, donde los médicos de guardia decla-
raron desde el primer momento que la des-
venturada criatura no tenía salvación. 
Efectivamente; niedia hora después de in -
gresar en el benéfico establecimiento falleció 
la n iña Asceni ióu . 
E l chaujjcur fué detenido, quedando á dis-
posición del juez de guardia. 
A c c i d e n t a d « l t r a b a j o . 
A consecuencia de un desprendimiento de 
tierras en el Parque del Oeste, el obrero 
Bautista Candela, de cuarenta y seis años 
de edad, sulr ió la fractura del peroné dere-
cho. 
Después de asistido dn la Casa de Socorro, 
pasó al Hospital de la Princesa. 
L a d r ó n d a t a n í d o . 
Ayer fué detenido por los agentes de la 
Policía un sujeto llamado Manuel Almendro, 
autor de varios robos de importancia come-
tidos en la corte. 
SUJA/vlHO DEL DIA 29 DE JUNIO 
Mi'rtisterio de Gracia v Justicia. Real de-
creto aprobando el pliego de condiciones pa-
l'ra contratar en pública subasta, por tiempo 
'de cuatro añas , el sumiuistio de víveres para 
ÍOa" corrigendos en la Pris ión de Estado de 
Óoafifl v' cu enfermería. 
Ministerio de m i c c i ó n Pública y BcUas 
Artes. Real decreto disponiendo se anuncie 
una plaza de profesora numeraria de la Sec-
ción de Le t rá i de la E s c ü e Ü Nonnal ^ 
rior de Maestras de Cádiz. 
Ministerio de Fomento. Reales onAenes 
disponiendo se incluyan eli el pdan de ferro-
caniles secundarios las l íneas de Almansa á 
Coíreutes, Caravaea á Puebla de Don Fadri-
que, Morilla del Palancar á La Roda y '¿ru-
bia á Bárcena de Quirós . 
* 
la Ciudad l.ineal, han sido las 
beneficiarse con dicha empresa. 
cn l a ^ u e el Sr. Soria labora tan acertada-
mente. 
U\ Sr.T>pria dejó un donativo para la Ca» 
sa de Socorro. 
E l inteligente é imnarcial revistero de 
toros 1). isidro Amorós , Don justo, ha sido 
nombrado diivclor del popular semanario 
lamino Toreros. 
j ' o r esta causa abandona nuestra Redac-
ción por a lgún tiempo 
A la par que lamentamos la separación 
de tan en t rañab le compañero , le felicitamos 
cordialmenle por el cargó para alie ha sido 
elegido. 
de la lev reorganizando' el Giro, de ña™' f ^ d i e z . Misa cantada con Su D i v i -
ara que tanto los honorables jefes ^ Majestad de manifiesto, y por la tarde, á 
| ipo&de Coáréos como" SU d ign í s imo las^siete, solemne procesión "de" Reserva 
r, perseveren en sus trabajos hasta 
S i g u e n ! o a a t r o p e l l o s . 
En la Casa de Socorro del Centro fué asis-
tida una mujer llamada Rita Bouza, que en 
las pirmeras horas de la noche fué atropella-
da por un automóvi l del servicio públ ico , en 
la calle del Arenal. 
Se apreciaron en la atropellada la fractura 
del brazo derecho y varias erosiones. 
E l «chauffeur», Mar t ín Castillo, después de 
prestar declaración, quedó cn libertad. 
E l j s o t a r d o d a a y e r . 
A las ocho de la noche estuvo el juez de la 
Inclusa Sr. Vera, acompañado del escribano 
Sr. Covisa, practicando una invest igación en 
la casa número 8 de la calle de Bordadores, 
donde estalló el petardo cn el momento de pa-
sar la procesión por la calle Mayor. 
En uno de los tramos de la escalera fueron j£ 
encontrados dos pedazos de hierro de siete 
l & e l i < ; ¡ o s o e n t u s i a s m o . 
Barcelona 29.—Con motivo de la proce-
sión que ha de verificarse hoy en Madrid, 
han aparecido luciendo colgaduras numero-
sos balcones. 
En todas las parroquias se celebraron so-
lemnes funciones religiosas, dando la Co-
munión en el templo de la- Sagrada Familia 
á numerosos fieles. 
Esta tarde se celebrarán procesiones en 
las barriadas de San M a r t í n , ' Sa r r i á y San 
Andrés . 
E l gobernador ha adoptado precauciones 
para evitar alteraciones del orden.—Fabra. 
Equipos novias. Canastillas recién naTi-
dos. Preciosidades en blusas para señoras . V i -
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados, 25. 
D. Fernando Ja rdón , vicepresidente de la 
Representación de Madrid del Tiro Nacional, 
ha donado 300 pesetas para que sean dis t r i -
buidas en premios de 50, 40, 30, 20 y 10 pese-
tas, respectivamente, en los Concursos de es-
tui^iantes y de obreros que figuran en el pro-
v inc i i j ' de tiro del presente año, que ha de ce-
l e b r a r ^ en el Campo de la Moneloa. 
L A H U E L G A E N I N G L A T E R R A 
Londres 29.—La s i tuación creada en H u l l 
por el paro de la gente de mar ya empeo-
rando cada vez m á s . 
Los huelguistas impiden por completo el 
movimiento mar í t imo. 
En Mánchester y Liverpool t ambién es tán 
paralizados los negocios y la navegac ión . 
Por solidaridad con los marineros han 
abandonado el trabajo en la primera de es-
tas poblaciones 3.000 estivadores del pner-
Fabra. 
En el Recreo de Salamanca (Villanueva, 
28), se anuncian los últin.105 d ías de « Pre" 
senté temporada, que tenn inará hoy 30, y 
estará abierto de nueve á u i ^ ^e la noche. 
Para contestar á las numerosas p.'COuntas que 
se nos dirigen desde muchos Seminarios referentes 
á las condiciones en que pueden ofrecer lo» semina-
ristas E L D E B A T E durante las vacaciones d£! vc" 
I N D I S P E N S A B L E 
L O S V I A J E R O S , 
Y HOMBRES u c ¡MuGOcj 
AOQPTADnS í e L OHOEií 
por ios /íUnlstsrios de Guerra y Alarlní 
Previo informe 
de h pfjJOla Superior Facultativa de Sanidad 
RECOMENDADOS 
POJÍ LA KEA.I« ACADEMIA. I>JB ainDicilíA 
dosyués dtf pnsayurlos en l a cliuicft 
C U R A N I N i M E D I A T A M E N T E 
como ningún otro medicamento 
empleado hasta el día, 
toda clase de líuiisposlcioues del tubo 
digestivo 
[star para el Correo español el puesto 
píerece ocupar en el coneierto postal un i -
ial, ya que para ello cuentan, a d e m á s , 
las virtudes nunca bastante ponderadas 
sus oficiales todos, que estimulados, se-
íámente, por su creciente prosperidad, ha-
n de redoblar, si es posible, su esfuerzo 
sonal para que, como hasta aquí , puedan 
partir con los superiores la satisfacción 
Beber cumplido á costa de tantas pr ivá-
i s y de tan peligrosos riesgos, 
la de júbi lo , pues, ha de ser para el 
rpo de Correos aquel cn el que sus ofici-
despachen'los primeros giros ,y esperen 
B ;onto confiada á su gest ión la 
pja de ahorros, corolario de este servicio, y 
la justicia concede treguas que la com^ 
demanda, no vacilamos en ser nos-
que, en nombre de ésta , imploremos 
He director el perdón de las faltas le-
i que aquellos que tuvieron la dcs-
e caer en ellas, no vean e m p a ñ a d a 
[ía con el temor de un castigo, que 
«cabo de la dignidad y buen nom-
jCuerpo, puede serles remitido con 
rde tan fausto acontecimiento. 
C O F R A D E M A R C U S 
E „ la capilla d é l a V . O. T . _ P c r la" ta^J ^ " " ^ i l ^ ' « í f ^ J ^ 
á las seis, Ejercicios con Su Divina Majestad 
de manifiesto y sermón á cargo de D . Sanda-
l io de la Sota, terminando con el Via Crucis. 
La Misa y Oficio divino son de la Conme-
moración de San Pablo, con rito doble ma-
yor y color encamado. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de las Angustias, en las Escuelas P ías 
de San Fernando, en el Oratorio del Olivar ó 
en las Carboneras. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Pascual 
Bai lón. 
(Este periódico se publica con censura.) 
iSAICO TELEGRÁFICO 
P a r í s . 
s 28.—Resulta de las diligencias rca-
^cpie el rentista Vermesen, que ha-
^irecido desde hace un año , y cuyo 
Icaba de ser descubierto en el jar-
vi l la , en el Vesinet, fué -Retiñía 
liadrilla de malhechores entre cu-
•iduos y él ex i s t í an í n t imas rela-
jadas por las aficiones contra natura 
rsmo. 
W a s l i i n g t o M . 
Wj&hiiigton 28.—Se considera ^ como defi-
Jyamerile concertado el trabajo de arbi-
Ije anglo-americano. 
T o r t o s a . 
''ortosa 29.—Ha fallecido repentinamente 
kaet de ins t rucción, D . Manuel Renán 
Opcz. 
Llevaba poco tiempo de residencia cn ésta . 
Anoche lucieron brillantes iluminacio-
varias casas y edificios religiosos, 
órnete ser lucidís ima la procesión de 
b larde. 
mm HHI 
r la mañana se celebró en el Circo 
l istr ibución de premios á los alum-
Societé Fraucaisc de Madrid, 
urrencia fué numerosa. La sala se 
cciosamente adornada con guirnal-
;s y banderas francesas y españolas , 
de Ingenieros amenizaba la solcm-
escogidas piezas. En palcos y lo-
de preferencia se veían las damas 
bsas y m á s elegantes de la colonia 
muchís imas españolas, 
la nar ío , presidiendo el acto, esta-
fcargado de Negocios de Francia, 
h M a r t i n ; el presidente de la So-
icuise, M . Raoul Delvaille ¡ el cónsul 
de Francia, M . Bonfort; el director 
io, M . Clcmcnt Ventenac ; el direc-
,tituto de San Isidro, y los niiem-
nsejo de adminis t ración M M . Co-
/ , Hodans, Stcvenin, ÍLaparra, 
asseau, Bussac, André y otros.^ 
números del programa, han sido 
ite aplaudidos un interesante 
Irmas por los discípulos Lyon y 
js coros Les Oiseaux y Ce que c'est 
pcau, por los discípulos de la clase 
, y ta gimnasia sueca cn el cuadro 
immciado (Uscitttói ensalzando el 
1 ;. Williana 'V.,ntin y Raoul Del-
llizando el ficto iton la distribución 
tiuios á los alumnos españoles y 
los nomines de los discípulos es-1 
l • lian sido aprobados (no hubo 
1: b } en el baccalauréat de p t i -
tabáú a ñ o : 
O. Lengua castellana. Luis 
d/.ida, pobresaliente; Alfredo Ló-
Idemj Kini l io Cañamero Sán-
|; Carlos SalgUeifO Spínola, ídem ¡ 
jíiñiz Berdugo, ídem; Fernando 
Eendoza, ídem; Mpdesto Lafont 
j i l d r ; Martin Carda Díaz, í d e m ; 
n d a Díaz, í lem ; Joseph Saint* 
ht'( ídem; Celestino Meada Con-
; José Cercijo Pérez, aprobado. 
•.•ral y de Europa. Luis Da-
l í , spbrcanUente; Alfredo Lóiicz 
hn; Emilio Cañamero Sánchez, 
ido Díaz de Mendoza, í d e m ; 
y i t Garda, í d e m ; Carlos Sal-
natable; Knnrdo Mufiiz Ber* 




P R O V I N C I A S 
Teruel.—Con motivo del X X I I Congreso 
Eucar ís i tco Internacional se han celebrado 
los días 28 y 29 solemnís imos cultos que 
dieron principio á las diez de la noche del 
28 en la Casa Misión de San Vicente de 
Paú l con la Vigilia de las Espigas. 
Ayer, 29, se celebró á las cinco y med ía 
de la m a ñ a n a una solemne procesión ctm el 
San t í s imo , y á las siete, una misa de Co-
m u n i ó n general. 
A las dos, se e x p u s o ' á S. D . M . en la 
iglesia de Santa Clara, y á las seis, volvió á 
salir procesionalmente el Div ino Sacramen-
to del referido templo, recorriendo las pr in -
cipales calles de la población. 
Terminaron los cultos con la bendición a l 
pueblo y canto del Himno. 
E l Círculo católico de Bullas ha organiza-
tro, que se supone fueran los hierros que ser-
vían de tapadera al petardo. 
La portera de la casa, al prestar declara-
ción, dijo que no había visto entrar n i salir 
en la casa á nadie que pudiera infundirla 
sospechas. 
A pesar de cuanto se dijo en los primeros 
momentos, no resul tó cierto, afortunadamen-
te, que resultaran heridas varias personas. 
E l juez qui tó al hecho la gravedad de que 
se le quiso revestir anoche, 'dejándole redu-
cido á sus verdaderas proporciones de suce-
so de escasa importancia. 
La casa donde estalló el petardo no sufrió 
el más ligero desperfecto, con lo que queda 
demostrado que sus autores no sy propusie-
ron m á s que ocasionar alarmas entre el pú-
blico que presenciaba el paso de la proce-
sión. 
LAS CORRIDAS DE AYER 
E ] ¥ V I S T A A I Í K G R E 
Muerte de uu maíar l fc . 
Como era de esperar por el acto grandioso 
que ayer se celebró en Madrid , en la Plaza 
sólo había unas cien personas. 
E l ganado de Gómez y Oñoró, m a l í s i m o ; 
fueron fogueados cinco novillos y el ú l t imo 
do ayer una solemne función religiosa en tuv(>) por su mansedumbre, que ser sus t i tu í 
honor del .Santísimo Sacramento, como adhe 
s ión al Congreso Eucar ís t ico Internacional 
que se está celebrando. 
vSe dijo una solemne rtisa á las ocho y 
inedia de la m a ñ a n a , y por la tarde, á las 
cinco, se celebró una solemnís ima proce-
sión. 
Oirá ú i m salre t ú ú i y \ m ñ i 
U n l l o r i d o g r a v i s i m o . V a r i o s h e -
r i d o s l e v e s . 
Barcelona 30.—Sobre las diez de la noche, 
frente al Círculo carlista, de la Baí te lone-
ta, se estacionó un grupo de radicales con I fué alcanzado por el m 
do por una anónimo, que t ambién recibió los 
honores del fuego. 
Infante estuvo regular con el capote y mal 
matando. 
Adolfo Guerra sobresalió de sus compañe-
ros. Tiene mucha soltura y demuestra estar 
enterado. A su segundo le toreó de frente te-
niendo cogido el capote por de t r á s , siendo 
muy aplaudido. Con el pincho, m á s decidido 
que sus compañeros . 
Aragonés , con deseos. Bien es verdad que 
las pés imas condiciones de los novillos no 
permitieron hacer m á s . 
En el desolladero se desarrol ló, una vez 
terminada la corrida, una gran desgracia. 
A l i r el matarife Nicolás Barroso á rema-
tar el toro que hab ía sido retirado al corral, i 
BÜÍI M e q s s i n e z . 
Mequinez 24 (vía Tánger 28-21,5';, recibido 
cn esta Agencia el 29 á las 11,15).—Conti-
núa la tranquilidad en esta comarca. 
E l general Moinier confia en que l legará 
sin lucha á la Alcazaba de Hajeb.—Fabra. 
E n L a r a c h c . 
Larache 29.—Salió anoche un convoy para 
Alcázar, escoltado por fuerzas de Caballe-
r í a .—fab ra . 
K n A l c á z a r . 
Alcázar 28.—Un destacamento de Caballe-
ría española ha practicado un reconocimien-
to hacia el vado de Tebah, en el río Luc-
cus.—Fabra. 
"JLe « l o n r n a a l d e s I í c H > a t s " . 
Par/5 29.—Dice Le Journal des Débats que 
el primer deber que le incumbe al ministro 
de Negocios, es el de desvanecer por com-
pleto eí equívoco que se ha producido entre 
Francia y España , por cuanto no pasar ía de 
locura el querer tomar por pretexto la ocu-
pación de Larache y Alcázar para hacer 
pedazos los compromisos de 1904 y acuerdos 
posteriores, siendo ello no tan sólo cuest ión 
de buena fe, sino hasta de seguridad nacio-
nal. 
E l interés de Francia en Marruecos—añade 
—es y será proseguir la política de inte l i -
gencia y asociación con E s p a ñ a ; y su in-
terés en Europa, tambjén , por cuanto la 
amistad de E s p a ñ a es y será cosa seria. 
Cuanto á las dificultades con Alemania— 
dice al terminar—debe el nuevo Gobierno, 
para evitarlas mantenerse á la estricta y leal 
aplicación de los acuerdos vigentes, tanto 
más cuanto que estos nos conceden faculta-
des para hacer en Marruecos todo cuanto 
fuere razonable emprender. 
rano así como el Importe do su suscripción, les , y ¡foftQM ¡03 C Q S , 
nifestamos que se les servirá gratis en los meses £91 : " ' 
> de los viejos, do los niños, 
C ó l e r a Tifas, Piseirterk, 
V ó m i t o s de las embarazadas y de los É o i 
Catan 'os y Úlceras del Estómago 
y pd O'ÁIS con crup¡03 félidos ~ 
Pídanse en todt'91 mun!jo ̂  |3s priiicipalas Faaacias 
SALIGILAT 03 DE ViVAS P£íi£Z 
en k nasüüas j papsíos 
Todas las cajas Ilc\ 'an adherida á la cubierta 
la alegoría de la Dio. ̂  Ceres. En los prospec-
Junio, Julio, Agosto y Septiembre á los que envíen 
de cinco suscripciones en adelante, acompañadas de 
su importe, y por tres pesetas los cuatro meses los 
que sólo envíen de des á cuatro suscriptores. En to-
das las suscripciones hechas por los seminaristas 
rebajaremos 2 pesetas por año, y si el abono es por 
menos tiempo, el precio será el corriente. 
Muchos agradecemos á estos jóvenes entusiastas 
de nuestro independiente periódico sus trabajos y el 
celo grandísimo que ponen en propagar este diario. 
INFORMACIÓN MILITAR 
U n banquete. W e y l c r . 
Tarragona 29.—Pasaban ya de las tres 
cuando te rminó el banquete dado por el 
Ayuntamiento en honor de las Comisiones aparece «na ¡«se» 'ip^On transparente coa 
militares que han asistido á las fiestas. j los nombres del medL 'caraer.to y del calor 
Durante el acto, que resul tó muy anima-! 1 1 
do, pronunciáronse vanos discursos, cuyo re^ 
sumen lo hizo el capi tán general Sr. Weyler. j 
Este regresará esta tarde á Barcelona, des 
pues de presenciar el desfile del batal lón i n 
fant i l que acaba de salir.—Fabra. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de las fajas con que reciben 
EL DEBATE. 
La m e d a l l a e s c a p i i ! a n o 
en oro y plata de ley rnnt instada, niitoi-ir,a-
da por S. S. Pío X , se vende en la JOYERIA 
S A I N Z , Peligros, 18, que ha introducido la 
novedad en España . 
Modelos exclusivos para esta Casa. 
Véase en cuarta plana 
C A N T O S G R E G O R I A N O S 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicameiite puro de Torres Mmoz 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
Es seguro que el número de plazas de la 
actual convocatoria de ingreso en la Acade-
mia de Infanter ía será aumentado en 50. 
— E l reglamento de los nuevos impues-
tos sustitutivos del de consumos, en la par-
te relativa á los militares, dice as í : 
«Sin embargo de lo preceptuado • en e l j á nueve pesetas, 
párrafo anterior: | , 4 / w í ^ r c o . - E n t r e m e s e s , plato de huevos, 
A) No se en tenderán obligados á contri-1 plato de pescado, plato de entrada, plato de 
m mmm 
Cafá-Restaurant Labraña 
2 3 , A L C A L Á , 23 
Servicio especial de almuerzos y comidas 
M Con e! El ix ir S a l z de Carlos 
w se curan las enfermedades del estó-
rnago c intestinos, aunqutf tengan 
30 años deantigüedad y no sehayan 
j | aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedía?., d o l o r y ̂ f ' 1 ^ 
de e s tómago , los vómitos , vérti-
go esíoniaca!, dispepsia, indi-
gestiones, diiníación y úlcera 
del estomago, hiperclorhidria, 
neurastenia g á s t r i c a , í i a í u l e n -
cia, cólicos, 
un organillo que tocaba La Marsellesa. Ba-
jaron los carlistas, cruzándose insultos y 
palos entre ambos grupos. Los radicales ape-
drearon los balcones del Círculo, y sin m á s 
consecuencias te rminó la refriega, gracias á 
la ráp ida intervención de la Policía. 
Poco después se formaron nuevos grupos 
cn la calle de San Juan, esquina al Paseo 
Nacional, y volvió á surgir la refriega. En 
lo m á s encarnizado de ella se oyó un disparo, 
cayendo gravemente herido con un pu lmón 
atravesado de un balazo de pistola Browing 
un sujeto llamado Juan Galiana, de diez y 
seis años , de filiación radical. En el acto fué 
detenido un sujeto, quien se confesó autor 
del disparo. L lámase Miguel Gav ín . Le fué 
ocupada la pistola. 
La Guardia c iv i l y los Carabineros acu-
dieron, dispersando los grupos y recogiendo 
al herido. Fueron detenidos siete individuos, 
de los. cuales cuatro eran carlistas y se ha-
llaban heridos, y los demás radicales. 
E l gobernador y el jefe de Policía se per-
sonaron en el lugar del suceso.—Fabra. 
F I R M A R E G I A 
L O S D E C R E T O S D E A Y E R 
Guerra.—Concendiendo merced del háb i to 
de la Orden de Calatrava á D. Leopoldo 
Sauz de la Maza, conde de la Maza. 
—Autorizando la publicación de la ley de 
bases para la de reclutamiento y reemplazo 
del Ejérci to. 
—Idem concediendo ingreso en las esca-
las de reserva retribuidas de Arti l ler ía é I n -
o-cnieros. con el empleo de segundo tenien-
te á los segundos tenientes de las Academias 
respectivas que no terminen el plan de estu-
dios reglamentarios. 
—Concediendo la gran cruz del Méri to M i -
l i tar blanca á D. Tirso Rodr igáñez , minis-
tro de Hacienda. 
—Confiriendo el mando de la segunda Co-
mandancia de tropas de Adminis t rac ión M i -
l i tar y Parque de Sevilla al subintendente 
D. Eduardo Marcos, y el mando de la ocla-
va y Parque de Coruña al comisario de 
Gtterra de primera D . Francisco Lomas. 
—Concediendo al segundo teniente de I n -
genieros de la escala de reserva D . Urbano 
Montesinos, la cruz roja del Méri to Mi l i t a r . 
Idem cni/- blanca de tercera clase del 
Mérito Mi l i t a r , al inspector médico de pr i -
mera I ) . AlfoiiKo Galache, y mención honorí-
fica al coronel de Infantería D. Mariano 
Mart ínez del Rincón 
terrible cornada, que 
mente 
De esta desgracia culpo yo al presidente, 
que por no saber cumpl i r con su obligación 
m a n d ó retirar á un toro, en lugar de orde-
nar que le fogueasen. 
E l desgraciado Nicolás deja mujer y seis 
hijos. 
¿ No podía D . Ildefonso organizar a lgún 
espectáculo para con sus productos al iviar 
el dolor de esos desventurados pequeñ ines? 
D O N J U S T O 
ismo infiriéndolo bmr Por el .1T,.cro, hecho de habltar cn el asado, pasteler ía , quesos v frutas, 
falleció i n s t a n í L A té rmino municipal : ^ C o m i d a . - E n t r e i í i c s e s , plato de sopa, pía-
talleció ins tan tánea- pr¡lllcr0. Las FUERZAS DEL E érci to de tie- to de pescado, plato de entrada, plato de le-
C I U D A D R E A X 
Ciudad Real 29.—Los novillos de Arribas 
cumplieron. 
Lobo, superior. En uno de sus toros d ió 
un volapié monumental, cortando la oreja. 
Lar i ta , superior y super ior í s imo. 
Ambos espadas banderillearon a l cuarto 
bicho, siendo ovacionados. 
Parte del público, entusiasmado, sacó en 
hombros á los espadas a l final de la corri-
da.—Casero. 
A L M E R Í A 
'Abneria 29.—Los novillos corridos ho'y re-
sultaron malos. 
Arangui to y Espartero, mal . 
La entrada, floja.—Fabro. 
V A L E N C I A 
Valencia 29.—Los toros de Santa Coloma 
resultaron regulares. 
Vicente Pastor estuvo superior toreando, y 
monumental hir iendo; se le concedió una 
oreja. 
Gallito estuvo regular toreando y superior 
matando, legrando cortar dos orejas. 
Valenciano no fué tampoco desgraciado, 
pues logró adquirir la oreja de uno de sus 
enemigos. 
La entrada fué un lleno' completo. 
Durante la lidia del cuarto toro se arrojó al 
redondel un espectador, toreando de muleta 
al Santa Col orna. 
E l improvisado torero amenazaba con u n 
revólver á todo el que intentaba detenerle— 
Fabra. 
S E G O V I A 
Scg'ovia 30.—Han empezade» las corridas de 
feria. 
La animación es grande. / 
Hoy se corrió ganado de Santamaría que 
resu l tó mr-Siio. 
Manolete quedó superior, ó pesa'' de las 
malas condicutoGs ^ 
postres. 
Pan y vino, todo incluido. 
rra y de mar en el Municipio en que residan j gumbres y plato de asado, dulce, helado y 
por razón del servicio de las armas. 
Esta exención comprende á las personas 
de la familia y servicio de los jefes y oficia-
les en activo servicio ó en la reserva retr i -
buid!! de los Cuerpos armados del Ejérci to , 
Marina, Guardia c i v i l . Carabineros, Remon-
ta, y de las dotaciones de los buques de la 
Armada que habiten en compañía de los 
dichos jefes y oficiales y bajo la autoridad 
de éstos como cabezas de familia. 
La exención se entenderá concedida para 
una sola vivienda por familia y á condición 
de que el alquiler ó renta de la misma no 
sea notoriamente superior á la que corres-
ponda á la familia, con arreglo al sueldo de 
su jefe. 
En otro caso, las personas referidas que-
darán sujetas al arbitrio de inquil inato. 
Se entenderá que una vivienda es notoria-
mente superior á la que corresponde con 
arreglo' al sueldo, cuando el alquiler ó renta 
de la misma sea mayor que la cuarta parte 
de aquél . 
Para la comprobación de esta exención, las 
disentería, la fetidez de las de-
posiciones, el malestar y los ga-
ses. Es un poderoso vigorizador 
y an t i sép t ico gasíro-intestlual. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. 1,0 re-
cetan los médicos. 
De venia en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
E S P E C T A C U L O S P A R A HOY 
APOLO.—A las siotc—Bohemios.—A las miovo f 
cuarto.—El chico del enfetín.—A las diez y cuarto.--
Por petenera;!.—A las once y media.—La suerte do 
Lsabolktt. 
COMICO.—A las diez 
menuda (dos actos). 
uto fdol)I( —Gente. 
PARISH. A las nueve y medb.—Dehuí do los 
P R E C I O F I J O 
Venden las novedades en paños para caba-
antoridades militares, en los Municipios don-, lleros, camisas, guantes y corbatas, 
de se establezca el arbitr io de inqui l inato , ! Géneros de punto y novedades para seño-
comunicarán á los Ayuntamientos respecti-: ras. 
vos una vez al año una relación de los jefes i Comprando en esta casa se economiza un 
y oficiales que residan en el termino munici-' . 40 por 100. 
pal, por razón del servicio con expres ión de' 
su familia y darán cuenta de las altas y ba 
jas que ocurran dentro de los ocho días s i -
guientes al en que tengan lugar. 
N O T I C I A S 
Con la solemnidad de costumbre, y en la 
i^kfda parroquial de vSan José, celebrará el 
Colegio-Congregación de vSan Eloy, de ar t í -
fices plateros, pasado m a ñ a n a su tradicional 
festividad religiosa en honor á su santo t i -
tular. 
En ta l acto pred ica rá el eminente orador 
sagrado muy ilustre vSr. D . Luis Calpena, 
y dir igirá la parte orquestra! del mismo el 
maestro Camináis . 
CORSETERIA IIIGIMA 
D E E N R I Q U E T A C 0 R T 
Ofrece á su distinguida clientela la nue-
va ins ta lación de su establecimiento de 
CORSES de lujo y FAJAS especiales, ad-
mitiendo toda clase de encargos sobre me-
dida para aliviar padecimientos dch vien- ocho Montaguarda. —Paula'potorai 
tre y corregir los cuerpos defectuosos, ¡porro?, poneys y oso.—Los 20 Bork-vs Bokora IJcu 
Hay una sección especial económica de AIí.—El gran ilusionista Baurdiní.—El trío Ontvia 
corsés y fajas. i E l celebrado Sanz.—La k ! U bcód¡ma;-Los 1 
Plaza de M a t u t e , 9, pral.; antes núm. I I . ¡trieos Carpi, Morris. Vicertt, y toda la compaíiú 
^'riv/v. qUC dirige Wili.-fiin Parinh, 
C O L I S E O I M P E R I A L (CopfopdÓQ Jorónhaa*8)u 
Do scin y media á mu-ve. y d« DHOVO y v.wl: i- (loca 
y cuarto.—Soccionoa coMlinuas do pehcuhw.—Ulti-
mas novedades do las pnntipules marens •:. r .. m 
y Amírica. 
E L POLO^ NORTE (Puorta d- Atocha).r&c w í i 
do la tarde á doce do la norhc, precioaaa ínauionaa 
cn oí teatro Guiñol.—Do cinco y cuarto 11 3iez \ de 
dio?, y media á doce y media, Bocclón do pélfcnhia —« 
Conciertos por la banda do Gázadorés de íiguoían-
fíoslaurant, cervecería y helados. 
BENAVENTE.—Do seis 6 doce y ctiarto.-S.-criói 
continua de cinematógrafo.—Novedad y cstrenóa. 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Jaidijus do I<» 
infancia).—Ayala, 8 (entro Sonano y paseo de ii 
CasUdlaua).—RoIler-íiUntin ; An 1 , , .1 ,^ ,1 , ,__ 
4 , Z O IR, R I XJH, J± , 4 
MEDALLAS DE RELIGION 
Conmemorativas del XXII Congreso Eticarislloo. 
En toda clase de metales, y á precios i n -
crcibles que hacen imposrble toda competen-iCuneiortos.— Pático circular.-r-Carrousoíl iiahul.--. 
d a , ^ encuentran de venta en la Joyer ía de , Atnucionos y bar.—Tarde, de cinco á rcho.-Xoiho, 
ú lafl nueva y inedia.—LOH viernes, moda. 
R E C R E O D E SALAMANCA (Villanuevn, SojU 
UlUmoé díaa do la présenle tomporadol', n1"»' ÜJh 1 n:w 
r& ol 80 de.1 nctual, y cslaríi abierto d« unevo do ' ' ' 
noebe í» una. >** 
FRONTON C E N T R A L . — A [as cinco 'C i . . . . . . 
partido k .00 UuítóiB Bm?u I'-Ió'-i v 
D . Rafael Salgado 
s e 3 c A . : R : M : B n s r 
H O T O - H A L L 
Precios económicos y buen surtido 
de aiticulos para foíográfia. 
P l a z a d e l A n g e l , 3 0 . 
(Frente á la calle de la Cruz.) 
contra Jnanilo y Lizorroga ( iv „.., .) Aíaohbi (rojos); 
80 jugar* .m MMioaa '>ri¡do á co tarilM dita 
Isidoro y Teodoro rojo^ ,.„„„., A,,,, , . U 
j - . . . toniU Au.orolo y Ailior 
e 
di (tmilofl). En la visita los banios de la I 
Guindalera 
l i üianifestgcwti de aprecio y entusiasmo, 
máiiiioíc rts elei: 
nov. l.is ojfccc, s ó l o ' l i a r l a li'n de mes, 50 5^1"»ídici« 
o pcsetas j i l C O O t a x Y f & J P 1>C-1 
insuf les —J x---L.-»r-y':-'».". .im-.'j-T.'. 
P R E » T A Y £ 3 T £ S t £ d T I I * j 
37, SAN MARji 
Viernes 30 de Junio 1911 
V 
" M E T A L Ú R G I C A M A D R I D E Ñ A " 
MA6ENEÍ, CRUCIFIJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA WADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS ''TANTALO" 
y T N BRONCE ORO Y METAL C/IDDIOA P R l f l l T R A 
Y ü J t i u d i t \ ^ \ u ^ i w " < ^ M r BLAKCO PLATEADO. PRECIO D E FABRICA. PRIW KA UMOM « | 
A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I M , 2 ^ T E L F ; 3 | 
P ^ a t o x - i » ! d o x o x - i ^ o z - a y o r i s t a l o r l a l o c a r a i u a = o l é o t r l o a . L A ^ P ^ - a s d o f l ^ r n o a t o ^ « ^ " ^ f ° C A L L E D i E l . M f t R a U É S D E S A N T A A M A . NO EÜUIVO 
« ^ r o a C o K S x x . M ^ l t l t ^ d d o « r t l o ^ l o s r a r ó s a l o . toexxdlt^. P E Z . g 4 . E S a U l l i A A L A C A L L E P E U W A W U » u l T i ü a i 
HBESBBBBBEaSSSa 
S O C I E D A D G E H E E A L 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Quturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
. MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
riuperfosfatos do cal. 
Superfosfatoa d© huesoa. 
N i t r a t o de sosa. 
Bales de potasa. 
Bulfal-o de amoníaco. 
Sulfato de soso. 
Qlicerinas. 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o oorrientaw 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r a 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
SE A D M I T E N G É N E R O S 
Hochura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas. 
De GABAN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VENTA D E C O R T E S D E T R A J E S (3 metroi) en Géneros de' 
Huí*, desdo 10 poseías; on PtíAiria hranceta, doado 16 pesetus, 
M\ '.'tí. ros invienes, deailo 20 pesetas; «•««•••i extra •uperiote», 
dosde 26 peáetaB. LOS ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
[Gasa Cal) ie( Ies--6, F ü e n c a r r a l , 6 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e c a l l e D e s e n g a ñ o . 
' NOTA. Realización de Confeccione» para NIÑOS JÓVE-
NES y CABALLEROS a pr«-clo« muy ImratOM y QJos. 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
O A K C J L A M U S T I E J L - I - S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a p i a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o , 
r i D A f t í S E C A T Á L O G O S Y H i l T E S T R A S 
E L I I L U O J L , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y ped ió , especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
F r a s e o p a r a 5 0 0 g r a m o s d o t a lba -
co, Í D N A p o s e í a . P o r e o r r e o , 1 ,50. 
V I C T O R I A , 6 
GRAN FÁBRICA DE SOMBREROS Y BORRAJ 
D B J O S É M A R Í A S A N T O S 
J P X J A - Z A . M A - Y O I Í , K r t r ^ E S . l a n 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
Eipecialidad «n lO^MrtlM iM .emuts s a c e r d ^ de^de 15ptS«ta8«n «( 
y primeras maferí^s 
para toda cíase de 
cultivos, adecuados á todos ios terrenos. 
L A B O R A T O H I O S 
para e l a n á l i s i s gratuito y completo de los terrenos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V l L L A N U E V A , 11) 
S E R V I C I O H G ^ O N Ó j V I I C O £S£{££SZ££ 
loa abones , bajo l a a l t a i n s p e c c i ó n d e l e m i n e n t e a g r ó n o m o 
E x c m o . S r . D . L.XJÍS G K A N D i C A X J . 
AVSSO íMPOf lTANTE,—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las nMestras de las tierras, á fin de que se pueda deUrminar cuál «a el abono 
conveniente. 
A L 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
i m á g e n e s y a l i a r e s 
l o s a c r e d i t a d o s t a l l e r e s 
P a r a a d q u i r i r l o s = 
= r e c o m e n d a m o s 
d e e s c u l t u r a d e J o s é R o m e r o 
C a ü e d e J i b o r a y a , 2 9 , V a l e n c i a ( E s M ñ a ) . - P i d a s e e l c a t á l o g o . 
" ^PRECIOS^RTICULQS'» 
C Í £ " s C I 1 5 A será C t t «gura 
V E N T A . . . f l U n Í B ^ 
File 
4 
p a t a conservarviandas 
muy ú t i l e s en res (au-
ra n^,, cafés y casas par-
lien la res, desde 4 5 p a -
e e t a s hasta 8 0 0 . — 
Ciscos de C A N T O G R E G O R I A N O ! " * 
de esta casa. S a c e r í a s 
m p l e í a s der:de 58 pís.l 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E S E G U R O S 
J ^ . U T O ^ í X Z A . l D ^ . r > C Ü I ^ E - A - L OT^JDJzllST D E 8 I D E J X J L I O D E 1 Q O O 
1 I n s c r i p t a en e l Reg i s t ro especial de l M i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
CAPITAL 
l.OOO.GGD de pesetas s u s c r i p t o . 
250.000 pesetas desemboisado. 
APARTADO 3 9 7 - J O V E L L A N O S , 5 , M A D R I D - T E L É F O N O 2.815 
S E G U R O S M U T U O S D E V I D A 
m i m m w m k m m m ® m m y m 
S E G U R O S D E Q U I E T A S 
[ P Ó l i l Z ñ S D E I f i C E ^ l D l O S 
Y R E P R E S E N T A R Á LOS ASEGURADOS 
0 D E G Á S G A L L E G , 
P & e B r o R o m a r o y H e r m i 
M a i r c a r e g i s t r a d a " T r e s 4 
P r e m i a d o s con M e d a l l a s de O r o en las E x p o s i c i o n e s de S a n h a 
Valenc ia , 1910 y Buenos A i r e s , 1911. 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Coloniales c 
no A¡v¿irez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Pn 
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—AnUfl 
reijo. Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, LUII| 
Desgracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moren* 
verde, 30 y 38 y principales Hoteles y R«»t;-.nrant». 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez. Barquillo, 23, 
E H LtñTÓN» B f l l ^ I Z A D O Y P U A T Q A D O 
Atr i l e s Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia les H o s t í a r i o s Sacras 
Candeleros Cruces incensarios Varas (palio) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Ciüces y copones, copa de plata ó de aluminie con baño de oro fine, arafus* 
de cristal. 
L A M B E R T O RODaiGUEZ.—Atocha, 45 y 47, M A D R I D 
ZARAGOZA-1903 
Anuarios f r ipr l f icoü 
T E J I Ü O S Y C I M I S E R M 
Casi recomendad i por so: 
géneros de punto, ropa bi n 
n iños , eat .meñ-js, l;in .8, man 
piqués , gros b!. neos, cjla'.i u 
I.i que vende m'a barao 
i para sefiora, cabal 
olr.so de encargos y so sirvo ú domicilio. 
SA'vTIAGO RUIL-Hortal íza , 54 y 5G.-
maravilloaamente impresiouados por los Reveren-
dos Padres Carmel i tas Descalzos, de Burgos; alocu-íSj, ' 
c i ó n final congratulatoria del Hmmo. Sr. C a r d e u a i j " 0 " 
^ Aguirre, Primado de España. jy S"' 
L a c o l e c c i ó n consta de 16 cantos con:j( 
p r i 66:10-
cibbn toda 
P E R S I A N A S 
Frúncelas para gaIerra, raí 
radoros, ote , desdo pesour 
1,60 m. c. 
pai*» liiv«riiMii«ro*. 
calal.'.nü, muy btratns. 
J . MAM. ||*rUUOjW« 88, 
esquina & Gravina. 
el aff9 
D H V E N T A S D B 
C U S E L E S 
ACTUALMENTE LA CASA OE MODA EN MADRID 
ichus son las circunstancias que so retinen favorablon 
ira l« gran valía do osla conocí 11 y acreditida Cagn 
mundo es su cliente. Ahora, todas Isa secciones d 
Miéión p'-' -p;;:. n nuevod moiivos para justilicadas 
as. P R E i JO F I J O . 
jlf lie. Julietlo, modt.' sombre 
lü ros, Val verde 6 pl. Ascensor j 
Grabaiiar da mo'̂ a ^ | 
J U L I O UCHA 
y más b.rato. 
B! a l c a n c e d e t o d o s 
C O N E L A L M I D O N B R I L L A N T E 
MARCA EL L £ 0 « { patente de Invención) 
que ao vende en PASTILLAS entodpa parte* 
ANTIGUA 
£NCIA Í15L ANULOSOS! 
B E M I L I O C O R T É S í 
encarga de la publioidad 
iUAPlCEUmiSíCOMJESBE 
DlrQanse los pedidos á 
FARtH. Í2, PLAZA HE-
D e s e n g a ñ o . 6 . - T e l é f o n o i m ^ ^ ^ ^ S ^ 
y se vende en eata casa, ú n i c a au-!horas á l a tcm^oratumii n ^ • éstaM^jimlento do i Qf t - t , : fnCv OK Telefono.^ 
torizada para l á v e n l a , á 88 ptaa.jquc so ponga,'desde s'EMMAMUtL Y SANTIAGO L e g a n t l ü ^ , O J . 1.342. 
Aparatos ingle-es marca S I N F O - pts. 75 c é i i í s 0 — F i l t r o s 
N I A , de f u n c i ó u a t m e u t o inuiejora-íL J iónjpnq i-nr« hmiof 
ble y gran sonoridad, desde 75 ptas. ^JfJ1 3 ^ c fnÜ-
Eflarnia rapsrísrlo en filscos úz todas c i a s a s i r n o s . — C a f e t e a s de 
todos sistemas. 
L I piogiiinii P í B i í n E r ' ' " ' - " " 
MííP i 
10 dup! 
un. V I n u i m 
P A R A L O S C O N G R E S I S T A S 
L o s m e j o r e s m u e b l e s y c a m a s s^ 
v e n d e n y a l q u i l a n e n e l 
M E J E T A J S M O D S K H 
J E S Ú S I M I O P I I B XNT O 
X O , X 3 O Z p i IB! j f L , 7L O 
vammmmMBtammaasBm 
A C R E D I T A D O S T A L L E R E S d e l e s c u l t o r 
V X O E Ü T ' X ' E I T i n i s r j f t , 
Iniágenes, Altares y ¡od.i clase de carpintería reiigio8«.|ltooh 
Actividad demostrada en los multipies encargos, debidoj 
ai nümereso é instruido personnl.—No se cnustruyen tra-| M. 
bajos de 3.a claseni »e admiien contrat'js á pi.izos. 
FÜM la fcCii ¡ Síii: \if 
r.ongresistas: Dontadur s 
L8Ón,3yS.yisltaü sstacasa 
. , S m b a r a z o , M a t r i z . 
il'Utt) C.juiilü?, ViiiCiK'id HospédáJ* para embarazadas 
Jnrdlnt*», ».>, nral. De H á 1 y 
3 á 5. Corrupna.1; Doctor J , M. 
étüínkftnk anuncios y sus'!] 
cripciono» on it A,dmíuis-ii 
rac ióu do esto periódico. I¡ 
s 
nu L A mm ÍÍ 
de prestamos, hipotecas, compra y venta 
solares, traspasos de establecimientos, atqi. 
monedas, casas de huéspedes y toda clase dé 
mercantiles é industriales, pedid tarifas g 
anunciadora más céntrica de Madrid, 
I.:» Bolaefafai Carretas, fl, 1.°, tol^foiio 1 
F o l l e t í n de E L D B B A T B (25) 
fe 
g r a n a t e 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TJEMI'OS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por e l P» J« J, Francot 
Jncnte paso, adivinando lo que traía, y 
afortunadamente Legó á tiempo de dete-
ner el hierro ya casi suspendido sobre 
aquella cabeza generosa. 
ííc dió lectura al rescripto del Empe-
rador, cpie conmutaba ?.?> pena de muerte 
por la pórdida de les bonores militares 
y del donativo, y <?J destierro durante toda 
su vida. Cuyo decretó fue recibido con 
general júbilo. vSólo Komanp, poniéndose 
lentamente en pie y líinzando un profun-
do gemido, exclamó: 
—rj Infeliz de m í ! ¡ Un instante nf) más , 
y hubiera entrado con la palma en el 
cielo ! Augusto me la arranca de la mano. 
¡ Justo juicio de Dios ! i No la merecía ! 
Mientras el pueblo rba retirándose, los 
pr iores de la política imperial no (Je-
to • n CU? í i a c o r ^ comentarios. Pocos 
l ^ - i \ „ 4 temperamentos de modera-
le f l i ^ cl valor; el 
ka contenido; comprende que P " **V 
ave 1c habría caído sobre la pí í rput^ como 
una mancha ignominiosa 6 imborrable.-
Y no pocos prudentes ancianos dcciaft 
itre dientes: , 
kSÍ sí; d c k J l o . W aüancQ i 
uñas en In R e p ú b l i c a , y ya veréis de lo 
que es capaz. 
Juliano, eiftanto, que de momento en 
momento recibía detalladas noticias de 
todo lo que ocurría, iba y venía desaso-
segado en su estancia, como tigre en la 
jaula, frenético de furor, y en íntimo coiir 
sejo con üribasio y Máximo, sus fieles, 
L a r b o l a b a de cuando en cuando algunas 
frases de amena/a y atroz despecho: 
—¡ Ingratas gentes ! ¡ Tomar parte á fa-
vor de los que me insultan en mi propio 
palacio ! ¡ Después me pediréis favores y 
privilegios!... ¡ Dejadme acabar la empre-
sa del Asia, y ya sabréis quién soy!... 
—¡Pero si son galileos que adoran la 
horca! 
— ¡ Y yo se la daré, gusanos rebeldes! 
¡Se la daré con gran placer! ¡ A h , si se 
reali/.an mis planes!... ¡Vaya, vaya! Pen-
semos en el Asia, ^ abandonemos ésta 
ciudad maldita; este ambiente apesta á 
galilco. ¡ A l Asia ! j A la Persia 1 
X I 
TOLERANCIA EN BENEFICIO DE LOS 
HEREJES 
No se creería hoy, si los hechos histó-» 
ricos no lo patcnti/.aran repetidamente, 
que un límperador en aquellos tiempos 
tuviese ya todos los odios sectarios del 
día. Ksto evidencia que las resoluciones 
de los actuales Gobiernos, influidos por 
la masonería, son en realidad una servil 
copia de las do Juliano y demás antiguos 
perseguidores de la Iglesia. 
hos tan decantados principios cjel año 
&)» de Juliano procesión coi£o río de su 
{¿¿Ürte; hasta las nnlicacioi 
IJotí se b 
de acuella época. Ya entonces se procla-
mó la libertad de conciencia, que en rea-
lidad fué, cual sigue siéndolo, pérfida t i -
ranía contra la Iglesia; también se sepa-
ró la Iglesia del Estado pero continuan-
do aquélla perseguida por el Poder 
civil; se profanaron santuarios y ce-
menterios; se edificaron templos á los he-
terodoxos; se prodigaron favores á los ja-
díos, á los bandidos y á los clérigos após-
tatas, y se vinculó la enseñanza de la ju-
ventnd en beneficio de las sectas. Asi-
mismo fueron los cristianos arrojados de 
las cátedras, se persiguió á los obispos y 
se rapiñaron los bienes de las manos muer-
tas. ¿Qué más? Muchos personajes de la 
revolución anticatólica, entronizados hoy 
en los puestos más elevados de la política 
en Europa, encontrarían en la época de 
Juliano sus propios retratos. 
De tales hechos discurríase naturalmen-
te en las veladas íntimas de Cesáree, re-
ducidas en la actualidad á sus dos nobles 
aimsos Joviano y Tigranate, desde que 
yalentmv.mo partió para el destierro. 
' 1,au^]UQ ^ a v í a algunas veces pre-
tendía ligranate defender á Juliano de 
los justos y terribles reproches que le di-
rigían sus amigos, puede decirse que las 
palabras no salían enérgicas de su boca 
ni atinaba á formular argumentos, como 
quien no se resigna fácilmente á confe-
sarse vencido en un error ó equivocación 
lavgo tiempo (l< f. ndidos. 
Eso sí; ya no se recataba en celebrar el 
hecho de Valentiniano como un martirio 
pof la fe, pues lo había juzgado desde 
el pfi;ner momento con mucho ñiejor y 
elevado criterio que el de Oribasio al re-
ferírselo, y habiéndose encontrado presen-
te en el solemne momento de la heroica 
protesta de RomMno y de sus camaradas 
cristianos, no sólo no la .reprobó en l i o 
ác mínimo, sino (>ue las admiró 11(%JÜ 
nuri en fin, 
T»rimera vez que tuvo ocasión de verlo, 
después de su valiente acto de entregar 
su espada é insignias de tribuno, antes 
de cometer la menor falta contra Jesucris-
to, el generoso Tigranate no pudo conte-
n d r é y, echándole afectuosísimameiile 
los brazos al cuello, le besó en la frene, 
mostrando el efecto que estas magnáni-
mas acciones producían en su corazón. 
—En rigor de verdad—discurría en una 
de sus íntimas veladas Cesáreo,—¿no es-
tamos ya presenciando una persecución 
más cruel y más v i l que la neroniana? 
hos prefectos, los tribunos, los centurio-
nes pululan como sierpes entre las briga-
das de los soldados esparciendo el veneno 
de Augusto, prometiendo: á unos, ascen-
sos; á otros, mercedes; á otros, dinero, y 
publicando sin el menor rebozo que el 
legionario no puede ni debe tener otra 
ley ni otra religión que la voluntad del 
Kinpcrador. Pero, j vive Dios!, que no se 
ha extinguido la buena semilla de Israel, 
y no todos inclinaron la rodilla ante Baal. 
TA eres de éstos—indicó Joviano. 
¡ Ah ! Mejor t á que yo—respondióle 
Cesáreo;—en verdad santa te digo que hu-
biera dado una libra de mi sangre por en-
contrarme en tu lugar cuando Augusto 
tuvo que Sbportar tus santas energías. 
También á t í puede presentársete 
oc:t;áón; ármate de valor. 
—| Que venga! Dios me da confianza 
de que aquí (tocándose el pecho) se des-
puntará la lengua viperina de Augusto. 
—¿A qué habláis de eso?—interrumpió 
Tigranate.—Juliano estima y respetará á 
sti médico. 
—¿Qué quieres que respete quien insul-
ta al lábaro y á la cruz de Jesucristo?— 
respondió amarga y desdeñosamente Ce-
sáreo.—¡ Ah , si yo fuese una hora Empe-
rador I j Ya sé lo que haría con los fápitér 
ra ílf 
| el lábaro de Constantino ! j A h , vergüen-
j za ! ¡ Hacer enmudecer aquelia solemne 
| confesión de fe, aquella plegaria viva (pie 
I ondeaba en las batallas, amenazadora para 
1 los enemigos y llena de esperanza para 
i los fieles! 
Era dii na de oirse aquella animadísima 
conversación en que los dos amigos abo-
ttlmaban de los nuevos procedimientos, y 
en que Tigranate se ingeniaba para tem-
plar aquel .ardor, predicándoles modera-
ción y queriendo hacerles esperar una pró-
xima era de paz universal... 
En tanto, no pasaba semana en que no 
se tuviese noticia de la caída lamentable 
de algún cristiano en la Corte, ó de un 
magnate de Constantinopla, ó de un ofi-
cial del Ejército.. . 
Y á estos tales, con qué delicia les mira-
ba Juliano, después que á fuerza de adu-
laciones y bajezas les hacía claudiear; no 
sería mayor su alegría satánica después 
de una victoria campal. 
En estos tristísimos casos ya no encon-
traba Tigranate, ni aun llegando al fon-
do de sus sentimientos Ae amistad, ni for-
ma ni manera de d i scu l^ r al Emperador, 
y gemía inconsolablemente, lo mismo que 
Joviano y que Cesáreo. 
La fe cristiana, arraigada ya en él por 
vivo conveiiciniicnto; el recuerdo de la 
heroica Tecla amada; la esperanza de 
unirse á ella cuanto antes (ya que la ida 
de Augusto á Asia era cosa resuelta y 
snbida por é l ) , fortalecían su corazón con-
tra las sedacciones que tan en peligro le 
habían puesto, con tanto mayor motivo 
cuanto que las edificantes palabras y los 
levantados ejemplos de sus dos buenos 
amigos le confirmaban más cada día en 
el propósito de dar la vida antes que con-
sentir en vilezas indignas de un catecú-
meno. Amor puro, puesto en dignísimo 
objeto, y amistad cristiana, eran las in -
JC cu la fiera temnes-
j tad, tan temerariamente afronbj 
tuvieron firme su esquife, ó al 
dieron salvarle del último naui 
Una mañana los tres antigosl 
traban reunidos en la antee&naj 
para saludar á Augusto, sc^ún 
los oficiales de Corte, cuandj 
Juliano, más risueño que de 
con su afectada afabilidad, qm 
lo plebeyo y chabacano, restr 
manos les dijo: 
—Amigos, los dioses me pi 
hoy un buen día; lo comenzí 
un acto de clemencia. 
—¡ Como Tito , delicia del 
mano .'—contestó un adulador! 
gozoso de poder dar tan pro| 
buen golpe de incensario.—i Ap 
se trata de los galileos de Africí 
en la galer ía! 
—¿Y qué? ¿No he de ser clcj 
ta con los galileos? 
Y haciendo un guiño truai 
dió: 
—¿Qué opinas tú , Cesáreo,] 
monstruo que dicen los saoei 
Icos? 
—Permítame Tu Majestad 
sola. Esos no son cristianos, 
tas. Esos africanos que acu 
fueron condenados por Caufl 
sino por delitos comunes, pi 
por sediciones, por incendios 
horas que envenenan la Iglcsi] 
—¡ Poquedad de corazón ! 
impedir su bien á nadie, 
pasen los diputados africaiK 
Cesáreo se retiró aparte 
en el vestíbulo, exclainam 
apareció Juliano: 
— j Ah , hipócrita, fakarji 
v i l l ano que tenemos por sei 
